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C O I S ! C E R T A O O 
Apartado N.0 466 Dominqo 18 de Febrero de 1912 Teléfono N.0 365 y 
Aumenío 
de Masfos 
Trozo del discurso pronuncia-
do en la alta Cámara, por 
el senador Sr. Alvarez 
Guijarro. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 
D E M I C A R T E R A 
GACETAS 
es 
¿Me conoces,., niascarita? 
« d u r o Vargas», á fuer de sincero, ha de decir-
A s i da g u s t o v i v i r . 
¿ C ó m o f 
P i t e s a s í . C o n u n m i n i s t r o de H a c i e n d a , 
que d i c e : a j E a ! ¡ P e l i l l o s á l a m a r ! E s 
c i e r t o . H a y d é f i c i t . D c f i c i t de 63 m i l l o n e s . ' te, lector, quo lo aburre el GamayaS y qne se alc-
E s t a n a t r a y e n t e y t a n p r o v e c h o s o p a r a ' P e r o n o se a p u r e n . E s o se r e m e d i a a u - g m de su progresiva decadencia. Las gentes pouw 
e l p a í s c u a n t o e l S r . A l v a r e z G u i j a r r o U n e K t a n d o l a t r a m p a c o n n u e v o s e m p r é s - ' . e n sus alesnas, como en sus afectos, mucho con-
h a e x p u e s t o e n e l S e n a d o e n m a t e r i a de t i t o s . » j vencionalismc, viven la eterna mascarada del auto-
p re supues to s , q u e n o p o d e m o s p o r m e n o s ; L o c u a l es l a p r o c l a m a c i ó n d e l : ¡ T r a m - ' e n g a ñ o : ¡mv eso aureolan la iicsta de Momo, que 
de s e g u i r l e e n l a c r í t i c a p o r é l s u s t e n t a d a . | pa, a d e l a n t e ! , q u e en la v i d a p r i v a d a da es un símbolo perfecto de nuestra vida... L a careta. 
C o m o p e n s a m o s , p a r a q u e e l p a í s f o r - i t a n m a l o s , t a n p é s i m o s r e s u l t a d o s . E n ftw sedimento de un rito pagano, es en estos días snl-
m e c o m p l e t o j u i c i o , p u b l i c a r í n t e g r o s l o s nac iones los da peores . ¡ vocondncío para el vicio, para el desberdamiento 
c u a d r o s d e m o s t r a t i v o s f o r m a d o s p o r d i -
c h o s e ñ o r s e n a d o r , - . a g r u p a m o s en este 
a r t í c u l o c u a n t o e n e l D i a r i o de las Ses io-
nes se lee sobre estos c i n c o d e p a r t a m e n -
M a s p a r a eso se es l i b e r a l y d e m ó - grosero de la sensualidad, esa bestia q«e el hoóiTití 
c f a t a . . . lleva dentro y que apenas enfrenan los iniporetivícs 
* ""rde la razón, de la moral y del honor. 
D e c l a r a c i o n e s de C a n a l e j a s n u n c a nos ^ LA {UÉ B Í ^ P ^ prenda de villanos y es-
t o s , d e j a n d o p a r a o t r o s a r t í c u l o s l o q u e m e r e c e n u n a a d h e s i ó n j i r m e . |cudo de ^ ¿ ^ ¿ . Entre nosotros es, además de 
n o s q u e d a p o r r e l a t a r de c u a n t o a ú n n o j E l p r e s i d e n t e d e l Conse jo es de esos se- ' ^ ra? .m flc g ^ ^ a para ]a grosería, de quo 
h e m o s c o n s i g n a d o re spec to a l de I n s t r u c - ; ñ o r e s que p i e n s a n a l t o , ( c o n t r a d i c t o r i o s , ^ aprovecha cumplidamente la incultura. ¡Aquí, 
c i ó n p ú b l i c a , q u e es, s i cabe , m u c h o m á s ; s e ñ o r e s , y u n p o c o m o l e s t o s . ldondc 6Ín ^ Ca.rncsto]cndaSi en caiies y en paseos 
sabroso q u e l o de estos m i n i s t e r i o s t o d o s . Y c l a r o , l o que h o y a f i r m a n l o n i e g a n ^ ]a hida,lguía tantos qiiebrantos y no hcy para 
Í u ! l t o s - . , • - 4 • 1 T, , \ m a ñ a n a c o n l a s e r e n i d a d de u n a n o c h e de homeilajcs caballerescos, sino brutales 
E m p e c e m o s p o r e l m i n i s t e r i o de E s t a - v e r a n o serena Embestidas de mozo de cordel al buen gasto, al in-
d o , d e j a n d o d e c i r a l S r . A l v a r e z G m - V e 1 ^ i ¡ * y i * S i ^ * ¡ » ^ * j & í ^ i ^ ^ l * ^ ^ T Í ¿ B « L . 
5ARR«: • t ^ V'̂ r "/ 1 " ?CtU1bre/ \ Imaginaos esa veie. hbidinosa y esa legión mo-
« A s í sucede ( h a b l a de l o s a u m e n t o s m - P o r q u e las C o r t e s que se r e a h n r a n e l 2 6 , ! ^ ^ ^ LA ̂  ^ ^ LOS 
i u s t i f i c a d o s ) e n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o . | ^ o c u r a r a ^ hacer^ l o m e n o s p o s i b l e : ^ - | h o m b en ^ díafi dc baca.nal caIlejera. y su-
e n e l q u e de l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s , 1 ¿«r U o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r e n M e l ü l a ; pe r - . ]os menguados atEactivos do estas fiestas, 
q u e s o n d iez y o c h o , h a b í a c u a t r o , c o n g e ñ a r u n p r e s u p u e s t e ] o ; p o n e r pa las y m e - , añadidura sin Uü atisbo do aJ.te y sin un ¿ . 
i .000, t odos l o s c u a t r o se a s c i e n d e n á d í a s suelas a lo de los c o n s u m o s y t r a t a r 
.1.500 pesetas; n o h a b í a n i n g u n o de 6 .000 ' con F r a n c i a f u e r a de el las p a r a dar c u e n -
pesetas , y a s c i e n d e n : e l de 5.000 á 6.000,' ta d e n t r o . 
i c e r r o j a z o ! . . . y l a r g o v e -
lámpago de ingenio... 
—¿Me conoces?...—pregunta el Carnaval todos 
los años, sacudiendo sus cascabeles y brindándonos 
nna oarcajada con ecos de tragedia y de hastío.. . 
—¡Sí , te conocemos; eres la farsa, eres el fra-
eros el eterno vencido, que pugna en vano 
é l de 4.000 á 5.000, e l de 3-5oo á 4.000,; D e s p u é s . . . 
e l de 3.000 á 3.500, l o s de 2.000 á 3.000 ra-.ieo. 
y l o s de 1.500 á 2.000. E s d e c i r , q u e e l i Y c u a n d o las f lo res m u e r e n , a l caer de 
s e r v i c i o d e l m i n i s t e r i o es i d é n t i c o ; n o se 
crea n i n g ú n n e g o c i a d o , n o se a u m e n t a 
n i n g ú n e m p l e a d o n i s e r v i c i o ; p e r o t o d o s , 
desde e l p r i m e r o a l ú l t i m o , a s c i e n d e n á 
m a y o r sue ldo d e l q u e t e n í a n ; c o n t i n ú a n 
d e s e m p e ñ a n d o e l m i s m o d e s t i n o , p e r o co- á t o m a r u n a bu t aca c ó m o d a p a r a v e r l a 
i - \ , • 1 1 como osos disfraces de la plebe y como esas carro-b r a n m á s , y eso o c u r r e e l ano e n q u e ' f a r s a , que s i n o es b u e n a , es l a r g a . . . como osos aisuaceb ut. 1 » ^ 
zas do la cursería burguesa, que hace percales chi-
, , . , • . V J J 'caso, eres el eterno venciao, que pugna en VÍUIO 
la h o j a . . . , f u r i o s a a r r e m e t i d a de los c o n - . ' , , , ,. . , , ..-•> 1 j 1 , j j 1 . • 1 . j , / • por ahogar en los delirios de la embriaguez el dolor 
se rvadores , defensa t i b i a de los d e m ó c r a - l ' £ , 
t as , v e n c i m i e n t o c h i n c h i n e s c o , y G o b í c r - d 
n o y p a r t i d o n u e v o . . . 
1 Sobro todo, eres el portaestandarte de la inmora-
¿ Q u é t a l e l p r o g r a m i t a f ¿ H a c e ? pMe5 i M a d , que pudre las conciencias y los cuerpos; pero 
1 do nna inmoralidad sm grandeza, pobre y ruin, 
e l p a r t i d q l i b e r a l se e n c o n t r a b a c o n q u e 
p o r c o n t i n g e n c i a s i n d e p e n d i e n t e s de s u C o m e d i j i m o s , y s e g u i m o s c r e y e n d o á 
llenes en un carro de m i i d í i r ^ , arrojando á las 
tribunas caramelos de á céntimo... 
C A Ü S E R I E P A R I S I E N 
v o l u n t a d , p o r c u l p a d e l p a r i d o c o n s e r v a - -he^ar de las n e g a t i v a s de a l g u n o s p e r i ó - \ 
d o r ( s e g ú n e r r ó n e a m e n t e a f i r m ó e l s e ñ o r ! rfico-^ e x t r a n j e r o s , I n g l a t e r r a y A l e m a n i a ^ E1 c ™ a l 68 á desaparecer, por 
C a n a l e j a s ) , t e n í a q u e g a s t a r 23 m i l l o n e s 1 ^ h a n e n t e n d i d o . i razones de higiene y de buen gusto; pero con do-
1 4. ' j v • A . , . , ble motivo en países como el nuestro, hambrientos 
de pesetas m a s q u e de o r d i n a r i o . » E l v i a j e de l o r d H a l d a n e n o h a s i d o \ 3 n i , 
~. • -r * ' • c L - i - L x j / - ido pan y de educación colectiva. 
« E n G r a c i a y J u s t i c i a h a b í a so lo dos i n f r u c t u o s o . \ parece que no t e n d r á n m n - 1 ^ ^ n n o h ^ y art¡sta) la 
e m p l e a d o s c o n 8.500 pesetas , a h o r a h a y g u n o de los dos colosos n e c e s i d a d de ^ ; bacana] m es el cspeot^ulo de 
re.-; h a b í a t r e s c o n 7.000, a h o r a h a y c u a - c a r g a r e l p r e s u p u e s l o p a r a m a s e x o r b i - ^ ^ ^ ^ nos ^ 
r o ; h a b í a c i n c o c o n 4-750, a h o r a h a y . t e - ; / a n í e s a r m a m e n t o s . . . , ^ á ^ 
l e ; h a b í a u n o c o n 3.500, a h o r a h a y dos ; S m e m b a r g o . . . no se c o n f i e n a d i e . . . L a s . ' ^ g " * . v 
h a b í a u n o c o n 3.000, a h o r a h a y dos ; h a - cawas se t o r n a n lanzas m á s p r o n t o que 016 su mcnta 1 a v 
b í a t r e s con 2.500, a h o r a h a y c i n c o ; h a - [ v i c e v e r s a . 
b í a c i n c o c o n 2.000 y a h o r a h a y s i e t e , y \ * « a — • ! — 
tos s e r v i c i o s , c o m o e n E s t a d o , s o n l o s ' E n N u e v a Y o r k se ha s u i c i d a d o u n o j i n A » 
m i s m o s q u e a n t e s . P o r este m i s m o s i s t e - ' ^ e esos i m i U i m i l l o n a v i o s , r eyes . . . de su | A q P T j t f i n n Q f l A l S í 1 I T i n i P n O 
m á se h a s u b i d o t a m b i é n e l s u e l d o á t o d a s d i n e r o . i L Á X J O U l i l H U V / O U U 1 ü l . U l U l l / l i U 
(as s e c r e t a r í a s p a r t i c u l a r e s . » E ! becer ro de o ro n o l i a l o g r a d o / m c e r - | ' * 'T 
« D e H a c i e n d a , n o h a b l e m o s - t a m b i é n ! ^ i a n ^C ' ÍS ' c o m o & l f e & z ^ p a r a r o n lo s ] Para ac la ra r una c u e s t i ó n que con t n o t i -
C U R R O V A R G A S 
n q u i , c o m o e n todos l o s d e m á s m i n i s t e -
r i o s , se ha c r e a d o u n a D i r e c c i ó n g e n e r a l , 
y a d e m á s , t o d o s l o s e m p l e a d o s , q u e e r a n 
e n 1909 1.416, en e l a c t u a l p r e s u p u e s t o 
se e l e v a n á 1.496, y á t o d o esto, s i n c r e a r 
u n s e r v i c i o n u e v o . » 
« E n F o m e n t o , c o m o e n I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , s u c o r r e s p o n d i e n t e d i r e c t o r gene-
r a l m á s , 25 i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s m á s y 
14 a y u d a n t e s m á s ; e n l a E s c u e l a h a y t a m -
b i é n c i n c o i n g e n i e r o s m á s . E n l a s esta-
c iones de a g r i c u l t u r a , e n l a s g r a n j a s es-
cue las , e n las es tac iones e n o l ó g i c a s , e n 
Jas r e g i o n e s , e n t o d a s p a r t e s , se a u m e n -
t a n l o s e m p l e a d o s , 5' a s í se l l e g a h a s t a 
c r ea r cerca de t r e sc i en to s e n es te depa r -
t a m e n t o m i n i s t e r i a l . » 
« E n G u e r r a , á dos f u n c i o n a r i o s gene -
r a l e s , se les a u m e n t a el h a b e r desde 25 á 
30.000 pesetas, s i n c o n t a r o t r a s cosas q u e 
p u e d e n estar h o y j u s t i f i c a d a s . 
« M e . o l v i d a b a — d i c e e l S r . A l v a r e z G u i -
j a r r o — d e u n c u a d r o , q u e es l o o c u r r i d o 
e n e l T r i b u n a l d e C u e n t a s , y este es e l 
ú l t i m o d e l M u s e o . E n este c u a d r o se h a c e 
c o n s t a r ' q u e n o h a b í a e n 1909 m á s q u e i 
c i n c o m i n i s t r o s de este T r i b u n a l ; p e r o se 
c r e ó u n o m á s p a r a q u e f u e r a n seis . E l 
p r e s i d e n t e de es te T r i b u n a l t e n í a c o m o 
s u e l d o 15.000 pese tas , p o r q u e l a l e y e x i -
g í a q u e p a r a t e n e r m á s s u e l d o h a b í a d q j 
r e u n i r d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s ; se l e su - \ desdenes de no sé q u é ojos, i g n o r o s i a z u -
b i o e l s u e l d o , d e j a n d o e n suspenso l a s { f e s ó nebros... 
E L S E Ñ O R C A R R A S C O , 
n o m b r a d o recientemente Secretario general de 
' a Universidad Cent ra l . 
v o de l a brusca a r r e m e t i d a que e l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i ó l a o t r a ta rde en 
e l Congreso a l Sr . S i l i ó , é s t e h a b l ó ayer con 
e l p res idente de l a C á m a r a , y le m a n i f e s t ó 
que é l estaba á l a d i s p o s i c i ó n de l a p res i -
denc ia para cuando é s t a crea o p o r t u n o se-
ñ a l a r el m o m e n t o de l a i n t e r p e l a c i ó n a n u n -
c iada , pero que á l o que no e s t á d ispues to 
es á que los datos pedidos n o se t r a i g a n 
comple tos a l Congreso n i á q u é l a i n t e r p e l a -
c i ó n quede o l v i d a d a , pues qu ie re , con datos 
i r r e fu tab les , demos t ra r l o desacertado de l a 
g e s t i ó n de l ac tua l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca . 
Por nues t r a pa r t e s ó l o d i r e m o s que y a 
&3 el Senado, y en d i s t i n t a s ocasiones, se 
h a n ped ido da tos parecidos á los que s o l i -
c i . a e l Sr . S i l i ó , p o r e j e m p l o , l o de las J u n -
tan de pensiones , da tos que no se ha po -
d i d o l o g r a r que se den de u n m o d o c l a ro y 
concre to . 
¿ N o se p o d r í a saber q u i é n e s son (con 
sus n o m b r e s y ape l l idos ) los pens ionados 
que l o h a n s ido m á s de u n a vez y conocer 
s iqu ie ra los t í t u l o s de l a s M e m o r i a s que h a n 
escr i to? ¡ C o m o no l o d i g a n ! 
m u t H A Y D E C R I S I S ? 
A y e r e s t u v i e r o n en el R e a l Pa lac io l o s 
vSres. Canalejas y Romanones , conferenc ian-
d o con e l R e y , y estas v i s i t a s , p o r las es_ 
c o n d i c i o n e s q u e l a l e y r e q u e r í a , y se n o m - l " " y es 'ql'.e e l m u n d o e n t e r o , e n r a z ó n de i l ^ i a l e s m a n i í e s t a c i . o n e s / l 1 1 6 31 s a l i r h i « e -
b r ó p a r a este a l t o c a r g o á u n & p e r s o n a h a c e m o s f e l i c e s . . . no v a l e u n a p e r r a c h i c a . ' 
I D E 
F ñ Ü B O U H G 
E l es carmelita Loyson. 
E l d í a 2 d e l a c t u a l m u r i ó , á l a edad de 
ochenta y cinco a ñ o s , e l e x c a r m e l i t a f a c i n . 
to L o y s o n , as is t ido p o r u n sacerdote de la 
I g l e s i a c i s m á t i c a a r m e n i a , p o r o t ro de la 
c i s m á t i c a g r i e g a y p o r tres pastores protes-
tantes . 
E l e x c a r m e l i t a L o y s o n f u é c é l e b r e p o r sus 
sermones de A d v i e n t o en N o t r e D a m e de 
P a r í s p o r los arios 186-; á iSóg , en que , em-
pujado p o r el demon io de la soberbia y p o r 
o t ro demon io , r o m p i ó v i o l e n t a m e n t e con la 
I g l e s i a c a t ó l i c a y se c a s ó luego con m a d a . 
me M é r h n a n , r i ca amer icana , cuya a b j u r a -
c i ó n h a b í a r ec ib ido é l m i s m o en el conven-
to dc la A s u n c i ó n , de A u t c u i l , el 14 de l u l i o 
de i S ó j . 
L a s a p o s t a s í a s t e r m i n a n h o y , como en los 
t i empos de E r a s n w , gene ra lmen te con b o . 
das. • 
N o m b r a d o L o y s o n , d e s p u é s de s u apos ta , 
s ia , cura de G i n e b r a p o r los c a t ó l i c o s n a c i ó , 
nales—que es una c o n t r a d i c c i ó n i n t e r m i -
n is ,—no p e r m a n e c i ó m u c h o t i e m p o en S u i . 
za. V o l v i ó luego á P a r í s á f u n d a r la i g l e s i a 
c a t ó l i c a ga l i cana—ot ra c o n t r a d i c c i ó n del m i s -
m o ca l ib re ,—y hacia e l a ñ o 1876 celebraba 
los oficios en u n c a f é - c o n c e r t de la r u é dU 
F a u b o u r g P o i s s i o n é r e , donde pred icaba á 
med ia docena de curiosos y o t ra m e d i a de 
guasones que i b a n á m e n u d o á t u r b a r la a u . 
g u s t a s o l e m n i d a d de l P o n t í f i c e de la Iglesia-
c a t ó l i c a ga l i cana . 
U n a m i g o , e m i g r a d o ca r l i s t a , me con ta . 
ba el d í a pasado que é l a s i s t i ó a l g u n a vez 
á l a ceremonia en c o m p a ñ í a de otros dos 
emig rados , d e s p u é s de haber consul tado con 
el j e s u í t a padre Cas t i l l o s i p o d í a n a s i s t i r á 
ella en conciencia , y d e s p u é s de haber o b . 
ten ido la c o n t e s t a c i ó n de que s í , con la con-
d i c i ó n de s a l i r de l c a f é . c o n c e r t en el m o -
m e n t o de la c o n s a g r a c i ó n . 
Es ve rdaderamente espantosa l a ceguedad 
de aquel los que se en t r egan ká las pasiones 
de i g n o m i n i a n como L o y s o n e l e x c a r m e l i t a , 
que cele-braba t r a n q u i l a m e n t e l a i}V}¿a en e l 
m í s n i o loca l donde , a l poco ' r a to , i b a n á ce-
lebrarse danzas. 
Cuaren ta y tres a ñ o s de a p o s t a s í a t i e n e n 
que pesar t e r r i b l e m e n t e en Ta hora s u p r e . 
m a , y s i n emba rgo , este desdichado d e c í a 
poco antes de m o r i r que t e n í a la concienc ia 
t r a n q u i l a p a r a presentarse ante D i o s . . . Y es 
que en estos a p ó s t a t a s , que h a n pecado c o n . 
t r a el E s p í r i t u San to , se r ea l i za lo que p u . 
d ie ra expresarse i n v i r t i e n d o los t é r m i n o s de 
u n v e r s í c u l o de. la E s c r i t u r a : « A u f e r a m a 
v o b i s cor c a rneum et dabo v o b i s cor l a p i -
d e u m — y o os q u i t a r é el c o r a z ó n de carne y 
os d a r é u n c o r a z ó n de p iedra .* 
•Jacinto L o y s o n deja u n h i j o , Pablo Jac in-
to L o y s o n , a u t o r dg la obra d r a m á t i c a E l 
a p ó s t o l . 
¡ B u e n após to l . . . ' ! . 
E C H A U R I 
DEL "BOLETÍN DE TOLEDO' 
CARTA DEL PAPA AL 
CARDENAL AGÜIRRE 
Discurso pronunciado en ej 
Senado el día 15 del actual, 
por el señor Polo y 
Peyrolón, 
E l p r e m i o N o b e l 
E l B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de l a a r c h i d i ó -
cesis de T o l e d o p u b l i c a l a s i g u i e n t e c a r t a 
q u e S u S a n t i d a d P í o X h a d i r i g i d o a l se-
ñ o r C a r d e n a l - A r z o b i s p o de T o l e d o : 
« A n u e s t r o a m a d o h i j o G r e g o r i o M a r í a , 
de l a S. I . R . C a r d e n a l A g u i r r e y G a r -
c í a , A r z o b i s p o de T o l e d o . 
P I O P P . X . — S a l u d y B e n d i c i ó n A p o s - ' 
t ó l i c a i h i a r de l a d e v o l u c i ó n de los bienes á los here-
L a c a r t a q u e , a l t e r m i n a r e l a ñ o ante-1 deros de Fe r r e r . Y l o p i r imero que se m e 
N o s e s c r i b i s t e , c a u s ó n o s , p o r v a r i a s ' < f ^ , e f « J * f S ^ S ^ 
dente d e l Consejo de m i n i s t r o s , que p u 
i r d i r i g i d a á m i h u m i l d e pe i so i l a , ó á i : 
t N o qu i e ro t e r m i n a r este de . - .h i lonado d i s -
cu r so s i n t r a t a r de o t ro a s u n t o de trafecfcúi-
dencia , y no se asuste e l s e ñ o r p res idente 
del Consejo de m i n i s t r o s , po rque v o y á ha -
n o r , dente d e l Consejo de m i n i s t r o s , que p u d i e r a 
r azones , g r a n c o n t e n t o , p u e s t o d o l o q u e i r d i r i & ¡¡k h u m i l d e J g ^ J J ó á m i 
N o s m a n i f e s t a b a s , d e m u e s t r a b i e n c l a r a - p a r t i d ° 6 á ]os e lementos conservadores, e n 
m e n t e c u á n t o te i n t e r e s a s p o r e l b i e n d e gene ra l , p o r q u e desde ese banco ( S e ñ a l a n d o 
l a I g l e s i a y de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . ¡ O j a l á a i ba t íGo a z u l ) , cuando y o t i a t é este a s u n t o 
q u e c u a n t o s e s t á n a l f r e n t e de l a s n a c i o n e s p o r p r i m e r a vez, aunque m u y á la l i g e r a , 
c a t ó l i c a s e n t i e n d a n , c o m o t ú e s c r i b e s , ' nos d e c í a S. S. dos cosas: p r i m e r n , que los 
q u e , m e n o s p r e c i a n d o l a R e l i g i ó n , n o p u e - [ autos v e n d r í a n á l a C á m a r a , y segunda , que 
d e n a b r i g a r e spe ranza a l g u n a de p a z y de m e d i t á s e m o s m u c h o , que los e s t u d i á s e m o s 
sos iego n i p a r a s í n i p a r a l o s p u e b l o s q u e K 
g o b i e r n a n E n e l C o n s i s t o r i o u l t i m a m e n - . LA ^ ¿ / E ^ ñ l é $ e x p r e s i ó n g r á f i c a d e l 
t e c e l e b r a d o t r i b u t a m o s a l o s c a t ó l i c o s e s - : s e ñ o r pres i ( iente del C o n s t o de m i n i s t r o s , 
p a ñ o l e s m e r e c i d a s a l abanzas ; b i e n e s t á | ( g l s e ñ o r p res iden te del C O N S E J O DE M I r 
q u e es to les h a y a s i d o m u y g r a t o ; p e r o N I S T ^ O S : ES ve rdad . ) 
de desear es q u e , a n i m á n d o s e á d e f e n d e r , C l a r o e s t á que s i en aquelloy^ momen tqS 
l a fe de sus m a y o r e s , t r a b a j e n c o n t o d o se m e consideraba á m í d i s p a r a i í d o , a l s a l i r 
a h i n c o y es fuerzo p a r a e v i t a r q u e c a i g a n 1 
sobre l a I g l e s i a e n esa n a c i ó n c a l a m i d a d e s 
é i g n o m i n i a s . 
D i g n a de t u p i e d a d es t a m b i é n l a f e l i -
c i t a c i ó n q u e N o s has e n v i a d o p o r h a b e r 
d i s p u e s t o c o n m e j o r o r d e n e l S a l t e r i o p a r a 
e l r e z o c o t i d i a n o : p o r l o d e m á s , p i d a m o s 
á D i o s q u e e l C l e r o , m e d i a n t e l a p l e g a r i a 
c o m ú n , se e x c i t e m á s y j & á s á c u m p l i r 
s a r i t a m e n t e sus debe res . 
E n t r e t a n t o , c o m o a u s p i c i o de b e n d i c i o -
nes ce les t i a les , y c o m o t e s t i m o n i o de 
N u e s t r a p a t e r n a l b e n e v o l e n c i a , t e e n v i a -
m o s N u e s t r a a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n , á t í y 
a l C l e r o y p u e b l o de esa a r c h i d i ó c e s i s . 
D a d o e n R o m a , e n S a n P e d r o , e l d í a 
X V I d e l m e s de E n e r o de M D M X I I , a ñ o 
n p v e n o de N u e s t r o P o n t i f i c a d o , 
P I O P P . X . » 
N U E S T R O S D I R E C T O R E S 
P o s t a l e s p a r a S t o k o l m o . 
Se h a n ed i t ado unas t a r j e t a s postales que 
l l e v a n i m p r e s o , a d e m á s de l a d i r e c c i ó n , e l 
t e x t o en f r a n c é s p i d i e n d o el p r e m i o N o b e l 
para M e n é n d e z Pe l ayo y p ro tes tando de que 
se presente á G a l d ó s como representante 
del a l m a nac io j i a l . 
Se venden ef i T a r r a g o n ^ ^ I f e de S a n 
F ranc i sco , 14. 
A l a b a m o s con en tu s i a smo l a idea. 
q u e n o t e n í a c o n d i c i o n e s , y esto se h i z o 
h a c i é n d o m e r e t i r a r u n v o t o p a r t i c u l a r q u e 
y o t e n í a p r e s e n t a d o . » 
« L o s m i n i s t r o s d e l T r i b u n a l de C u e n t a s 
c o b r a b a n e n 1909 12.500 pesetas , y e n 
¡ O h ! N u e s t r a f e l i c i d a d es m u y c a r a . 
N o p u d o c o m p r a r s e á m e n o s p r e c i o que 
c o n l a s a n g r e de D i o s . . . 
+ 
L e c t o r m í o , p o r m i l a g r o es toy s e m i c o n -
esa p a l p i t a c i ó n espec ia l d e l a i r e sobre w ¿ i g r e s ^ 
f r e n t e , que un a r t i s t a l l a m a e l beso d e ' 
l a p r i m a v e r a . . . 
R. R. 
iiiiM«U>-S3ia£gfcgÍ' t IIWI IMIIII 
1910 se les s u b i ó e l s u e l d o á 15.000 p c s e - [ t e r d o : este a t a r d e c e r a l s a l i r de casa s e n t í 
tas , p r e c i s a m e n t e e n e l m o m e n t o e n q u e 
p o r l a l e y de C o n t a b i l i d a d se les d i s m i -
n u y e e l t r a b a j o . » 
A s í , y s ó l o a s í , se h a n p o d i d o t i r a r 21 
B U L L O N E S e n m o m e n t o s e n q u e e l se-
ñ o r Cana l e j a s , j e f e d e l G o b i e r n o , d e c l a r a 
q u e : I b a á l l e v f i r h a s t a l a ú l t i m a a l d e a de 
E s p a ñ a e l e s t u d i o d e l p r e s u p u e s t o , pese ta 
p o r peseta , p o i q u e §i e l p a r t i d o l i b e r a l 
h u b i e r a v e n i d o á m a l b a r a t a r l a H a c i e n d a 
p ú b l i c a c o t í sus e x o n e r a c i o n e s , n o p a g a -
r í a n u n c a e l d a ñ o que h a b í a h e c h o á la 
P a t r i a . 
R . A S C P I A M 
M ^ A . ^ I X T - A . 
comenzaremos á publicar la 
interesantísima novela de 
CARLOS DICKENS, titulada 
ltlcol<|$ Wkffkby 
r o n ambos personajes, fue ron m u y comen-
tadas. 
S a l í a de l A l c á z a r e l p res iden te d e l C o n -
sejo, y u n a m i g o s u y o , que t i e n e i n v e s t i d u -
r a p a r l a m e n t a r l a , se a c e r c ó á é l y le d i j o : 
— ¿ Es c i e r to l o que c i r c u l a p o r a h í ? 
— i Q n é ? 
—Pues que dejas l a p re s idenc ia d e l C o n -
[ sejo pa ra i r á o c u p a r l a p res idenc ia d e l C o n -
P O K T E L á G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 16. 14,10. 
E l p e r i ó d i c o 'A C a p i t a l p u b l i c a u n a i n -
t e rv i e w celebrada con S e b a s t i á n R i b e i r o , de-
t e n i d o por haber d i r i g i d o e l ú l t i m o m o v i -
m i e n t o h u e l g u i s t a . 
A f i r m a el prese que los m o n á r q u i c o s no 
i n t e r v i n i e r o n en la hue lga : pe ro sí* d e t e r m i -
nados e lementes r epub l i canos , q u i é n e s pre-
t e n d í a n aprovechar la s i t u a c i ó n p a r a i n t e n -
t a r d a r u n g o l p e de Es t ado . 
— E l m i n i s t r o de J u s t i c i a d a r á m a ñ a n a , é n 
h o n o r de l m i n i s t r o " de I n g l a t e r r a , u n a l -
muerzo , a l que a s i s t i r á e l m i n i s t r o Ne -
goc ios E x t r a n j e r o s . 
mi R E G A L O D E E L D E B A T E 
TREÍNTA VA^ES 0 (>®0 é8te dan brecho á un p e t o para el sorteo 
- z r z i z i : — de D O S H l i i , D U R O S , que ha de veriiearse 
sn el próximo de Abril con toda publicidad. 
N o s é . L o quC s í p u e d o asegurar es q u e , 
he v e n i d o á ve r a l R e y c o m o jefe de l Go_ I 
b i e rno , y ahora sa lgo y!.dejo d e n t r o a l conde j 
de Romanones . 
P a s ó este i nc iden te , y d e s p u é s de l a r g u í -
s i m o t i e m p o s a l i ó d e l Pa l ac io Rea l e l s e ñ o r 
conde. 
Los rep'orters, que h a b í a n o í d o ló" an te -
r i o r , se acercaron á hacer p regun tas a l p re -
s idente de l a C á m a r a p o p u l a r , y é s t e d i j o : 
-r-Nada a r i o rma l oe^irre n i nada s i g n i f i c a 
m i e n t r e v i s t a con e l M o n a r c a , y vale m á s 
que n o se d e d i q u e n ustedes a l c o m e n t a r i o , 
po rque m i obje to a l hab la r con e l Soberano, 
ha s ido senc i l l amen te p a r a h a b l a r de l t i e m -
po y p l anea r u n a p a r t i d a de caza p a r a el 
a ñ o que v iene . 
D e s p u é s , e n e l baunue l e con que a y e r e l 
S r .Canalejas obsequio á los pe r iod i s tas , e l 
p res iden ta h i z o estas mani fes tac iones : 
—Resu l ta , en v e r d a d , inocente h a b l a r ahO-
r a de c r i s i s . 
A l l á para el p r ó x i m o o t o ñ o , y resue l tos 
q u e sean va r ios p rob lemas , se e n t a b l a r á u n 
debate de a l t u r a sobre pun tos de c a p i t a l í s i -
m a i m i ) o r t a u c i a , como es-el de d e f i n i r nues-
t r a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , a f i r m a r l a e c o n ó -
m i c a de l p a r t i d o l i b e r a l y o t ros pun tos n o 
menos i r a por tan tes . 
L o s c o n s e r v a d o r e s — a ñ a d i ó e l Sr . Canale-
j a » — a r r e c i a r á n en s u o p o s i c i ó n y s a c a r á n e l 
m a c h e t e ; nosotros , c la ro es q u é l l egaremos 
á f o n n a r el cuadro , s i es p r e c i s o ; pero has ta 
entonces es seguro que n a d a s u c e d e r á . 
I r e m o s antes á celebrar l a s fiestas del cen-
t e n a r i o de C á d i z . 
Organ iza remos u n a conferencia i n t e r p a r -
l a m e n t a r i a , i n v i t a n d o á é s t a á todas las Re-
p ú b l i c a s amer icanas , y s i es p o s i b l e , r e p r o -
d u c i r e m o s u n a s e s i ó n de l a ñ o 1812 y o t r a 
de 1912. A ^ j , p t les , g u e a ú n tenemos t e l a 
-f^era r a t p . 
P O R TELÉGRAFO 
( D E S E R V I C I O E X C L U S I V O ^ 
E l S e n a d o . 
PARÍS 16. ( R e c i b i d o con r e t r a so . ) 
E l Senado ha empezado esta ta rde l a d i s -
c u s i ó n de l p resupues to de M a r i n a , i n t e r v i -
n i endo e n e l debate e l m i n i s t r o del r a m o , 
M . D e l c a s s é , q u i e n a s e g u r ó que los esfuer-
zos rea l izados p a r a el m e j o r a m i e n t o de l a 
flota se c o n t i n u a r á n en 1912, a ñ a d i e n d o que 
é l pe r sona lmen te p r o c u r a r á a u m e n t a r l a s 
escuadras con un idades poderosas y l l e v a r á 
á cabo m e t ó d i c a m e n t e e l p r o g r a m a n a v a l . 
« N u e s t r a flota—declaró M . De lca s sé—^re -
presenta desde ahora una fuerza respetable , 
capaz de hacer v a c i l a r á c u a l q u i e r a que q ü i . 
s iera a t a c a r n o s . » 
E ! C a t n g r e s O a 
P A R Í S 16. ( R e c i b i d o con r e t r a so . ) 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s ha adop tado p o r 
320 v o t o s c o n t r a 216 e l a r t . 20 d e l proj^ecto 
de r e fo rma e l e c t o r a l , s e g : ú n e l c u a l , el co-
c ien te e lec tora l queda d e t e r m i n a d o d i v i d i e n -
do el n ú m e r o t o t a l de vo tan tes po r el nú -
m e r o de djpiLtados que h a y que n o m b r a r 
e n ,1a c i r c u n s c r i p c i ó n . 
Congreso de la paz 
Para jaBuena Prensa 
^ D B N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
U n a p a s t o r a l . 
PARÍS 17. 11,25. 
E l C a r d e n a l , m o n s e ñ o r A m e t t e , A r z o b i s p o 
de P a r í s , ha dedicado s u car ta p a s t o r a l a n u a l 
á l a Prensa , a n a l i z a n d o e l i m p o r t a n t e pape l 
que representa e n e l m u n d o c i v i l i z a d o , y se-
ñ a l a n d o los g randes es t ragos que l a m a l a 
Prensa causa en todas las clases sociales, y 
m u y p r i n c i p a l m e n t e en las poco i n s t r u i d a s , 
á qu ienes l a l t a n l a s luces necesarias para 
d i s ce rn i r y conocer las finalidades que la 
ma la Prensa pe r s igue . 
T r a t a a d m i r a b l e m e n t e de l a m i s i ó n é i m -
p o r t a n c i a de l a Prensa p o p u l a r , y p r e c o n i . 
za la u n i ó n de los pe r iod i s tas , -sean cuales-
qu i e r a sus o p i n i o n e s p o l í t i c a s , s i e m p r e que se 
t r a t e de l a defensa de la R e l i g i ó n y de l a 
causa c a t ó l i c a . 
Ded ica l a rgos r azonamien tos , demos t r ando 
FIGURAS PARLAMENTARIAS 
El senador tradicionailsta, Sr. polo y 
Peyrolón. Apun te del n a m r a l , de R. ' M a r í n , 
*4ív̂ -„. -v-̂ v2!2&í*£ft 
e l t i r o p o r l a cu l a t a , p o d r í a entchderse que/ 
e l h e r i d o s é H a y o , ó que s e r í a m i p a r t i d o } 
ó que s e r í a n los e lementos conservadores tor-
dos, y l a v e r d a d , no me l o e x p l i c o , p o r q u e 
desde a q u i dec laro que , n i de cerca ñ í 4^ 
l e jos , hemps t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n n inguna ' , 
n i d i r ec t a n i i n d i r e c t a , los que figuramos eúf 
esta m i n o r í a , n i los que pertenecen a l p a r t i f 
do ca r l i s t a e s p a ñ o l , y hasta creo t a m b i é n ' 
que n i n g u n o de les cons w - i d o r e ^ , en el l ie f 
c h o que merece m i s censuras. C l a r o es qi je 
y o contestaba a l Sr . Canale jas d i c i é n d o l e : 
el i n t e r é s que t odo c a t ó l i c o debe m o s t r a r en i i n d u d a b l e m e n t e , se es tud ia ra y se m e d i t a r a 
la p r o p a g a n d a de l a Buena Prensa, p u n t o a l , con i m p a r c i a l i d a d , con r e f l e x i ó n y con p f u -
que d a g r a n i m p o r t a n c i a , y t e r m i n a d i c i en - j denc ia , y s i no h a y l u g a r pa ra la i n t e rpe l a -
do que no deben regatearse á l a B u e n a P ren - ; c i ó n , é s t a no se h a r á . Pero , s e ñ o r e s senado-
sa n i d ine ros n i apoyos n i nada de cuan to 1 res , el exped ien t e a ú n no ha v c i u d o á la C á -apoyc 
sea necesario pa ra s u v i d a , desar ro l lo y p ro -
greso. 
L a p a z m u n d i a l . 
P A R Í S 17. 12. 
S e g ú n * n o t i c i a s rec ib idas de R o m a , e l Papa 
m a r á , y esto e s t á sucediendo con todos los' 
documentos que t e n g o e l honor de ped i r a q u ^ 
110 'de ahora , n o con este G o b i e r n o , siijci 
s i empre ." L l e v o y a c u a t r o a ñ o s de ped i r doj-
cumentos con ob je to de proceder , á c iendgi 
y conciencia , razonando m i s censuras ó p'foV 
t iene e l p r o p ó s i t o de convocar u n Congre - %. 
so u n i v e r s a l que se l l a m a r á Congreso de l a i ̂ " 1 ° 1118 e l o g i ^ s e g ú n ios casos, y e M 
paz m u n d i a l , y e n e l c u a l se h a l l a r á n repre-! docullJe,;to5 n o vlfenei1 a l a S f ^ f j ; y 
sentadas t o d a í las naciones c a t ó l i c a s . ¡ a p r e n d i d o de vosotros que c i t ando el S e n a ^ 
E l Congreso se c e l e b r a r á en M i l á n , qon 7 l a ¥ f a r e p t a n l a p e t i c i ó n de documea'-
o c a s i ó n de c u m p l i r s e e l d é c i m o a n i v e r s a r i o | t o s , s i h a y a l g u n a ofensa al no r e m i t u t e 
"S p a r a e l que los p i d e , s m o para la Re^ d e l E m p e r a d o r C o n s t a n t i n o , y en é l fijarán 
l a s bases en f a v o r de l a f r a t e r n i d a d de t o -
das las nac iones c i v i l i z a d a s . 
U n m e n s a j e . 
ROMA 17. 10. 
E l P a p a se p ropone e sc r ib i r en breve u n 
mensaje en f a v o r de paz l a u n i v e r s a l . — T u r -
c h i . 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 17. 13,25. 
Se da p o r seguro que Y a n - S h i _ S e t g s e r á 
n o m b r a d o e m b a j a d o r de C h i n a e n esta ca-
p i t a l . 
CZIgHHE 3DE X.OS T E A T R O S 
O/BUJO DE fi. MARÍN 
L O S G E N E E O S D R A M Á T I C O S . — ¿ Y t ú , n o c i e r r a s ? 
C A N A . L E J A S . — P e r o yo , ¿ á q u é g é n e r o p e r t e n e z c o ? 
L O ^ A S N E E O S D R A M Á T I C O S . — ; A l feufol 
n o es
p r e s e n t a c i ó n nac iona l . 
S i los documentos hub iesen ven ido á lá 
C á m a r a , p robab lemen te con la l e c tu ra de t reá 
de ellos nada m á s t e r m i n a r í a y o este a é i í n t ^ 
y es tos-documentos s e r í a n : i .0, e l i n f o r m e dá^ 
a u d i t o r ; 2.0, la no con fo rmidad d e l c a p i t á n 
gene ra l con e l i n f o r m e del a u d i t o r , y 3.0, la 
sentencia del Consejo S u p r e m o de Gue r r a JI 
M a r i n a . De esta manera se bubiese . hechd 
l u z e n u n a s u n t o que padece que h a y i n t e , 
r é s que permanezca en t i n i e b l a s . ( E l s e ñ q t 
p res idente d e l Consejo de m i n i s t r o s : N o ten-
go l a cu lpa de que no h a y a n v e n i d o esos do. 
cumen tos . M a ñ a n a si m e l o p e r m i t e su se: 
ñ o r í a le e n v i a r é u n a copia p r i v a d a de e l los . , 
M u c h o se l o agradezco a l s e ñ o r p r e s i d e n t í 
d e l Consejo de m i n i s t r o s , a u n q u e pa ra lú 
poco que v o y á deci r sobre el p a r t i c u l a r , no 
necesi to documen tos o f ic ia les ; pero me ¡Dare-
ce que e l Consejo Supremo de Guer ra y 
el Gob ie rno e r an los p r i m e r a m e n t e intere, ' 
sados en que se hiciese l u z e n este asunto^ 
e n que todo se t ra tase , c o m o ha d i c h o u n e m i . 
nen te h o m b r e p ú b l i c o , con l uz y t a q u i g r a f i é 
po rque de l o c o n t r a r i o esta res is tencia pa , 
s i v a , estas sombras , estas nebulosidades SQ 
p r e s t a n á in te rp re tac iones to rc idas , t a l vea 
Calumniosas , y po r eso, para t ene r e l gus to 
de que e l s e ñ o r p res idente d e l Consejo de 
m i m s t o s , con l a e locuencia y l a h a b i l i d a d que 
le carac ter izan , deshaga esas c a l u m n i a s , v o y , 
s i n los e lementos of iciales , á restablecer la 
v e r d a d , con documentos oficiosos, de l o o c u -
r r i d o en este a sun to , s e g ú n l a Prensa : 
« N o h a s ido o b s t á c u l o para esta . r e s o l u c i ó n , 
que e n l a sentencia firme de 9 dc Oc tubre de 
1909, fuera F e r r e r condenado á indemnizar , 
todos los danos y pe r ju i c ios ocasionados p o r 
los i ncend ios , saqueos y de ter ioros de v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , f é r r e a s y t e l e g r á f i c a s , o c u -
r r i d a s d u r a n t e la r e b e l i ó n , quedando , has ta 
que p u d i e r a s e ñ a l a r s e su c u a n t í a , afectos t o . 
dos sus bienes á la e x t i n c i ó n de esta r e s p o n . 
s a b i l i d a d c i v i l ; t a m p o c o l o h a n s ido las te r -
m i n a n t e s d isposic iones de l C ó d i g o de J u s t i -
c i a m i l i t a r ( a r t . 219) y d e l p e n a l o r d i n a r i o 
(18 y 121), q u e establecen aque l la responsa , 
b i l i d a d c i v i l como u n a consecuencia i n d e c l i -
nab l e d é l a c r i m i n a l , n i los derechos de los 
per jud icados que , i nvocando aque l la sen ten . 
c i a , a c u d i e r o n á l a a u t o r i d a d j u d i c i a l m ü i . 
t a r para que se les i n d e m n i z a r a . 
,Una i n s t a n c i a de i n d u l t o de F e r r e r , des-
p u é s de e jecutado, presentada p o r u n t a l T o -
taiás C a r r e ñ o , ha Sido e l o r i g e n de l a p r o v i -
denc ia que nos ocupa, pues p o r R e a l o rden 
ifle 17 de D i c i e m b r e de 1910 se r e n j i t i ó a l 
BjConsejo S u p r e m o de G u e r i a y M a r i n a nque-
« á m é t a n c l a . e i i S ú p l i c a de ¿ u é se d c c l a ^ r ^ 
oomingo 18 de Febrero lgT4i- E!_ DESATE Año IL-Núm. 109. 
feitiu^uida p o r v í a de i n d u l t a l a responaa-
i i l i d a d c h d l que en l a sentencia se i m p u s o , 
fel Consejo, en p r o v i d e n c i a de 4 de Oc tubre 
ttltimo, r e m i t i ó todos 1<̂  antecedentes que 
obraban en s u poder á l a a u t o r i d a d de l a 
m a r t a r e g i ó n , l a que o y ó á su a u d i t o r , 
q u i e n , r i n d i e n d o t r i b u t o á l a j u s t i c i a , $e 
opuso a l l e v a n t a m i e n t o d e l embargo t rabado 
en sen tenc ia firme pa ra hacer efect ivas laa 
i ndemnizac iones , de las que a lgunas y a se 
U a b í a n rec lamado. E l gene ra l W e y l e t ne-
g ó , empero , s u c o n f o r m i d a d á est6 d i c t a , 
p í e n , es tableciendo a s í e l d i senso que ha 
fa l l ado ahora e l Consejo S u p r e m o n i a n d a n . 
do a lzar e l embargo . 
E n v i r t u d d e l acuerdo de l Consejo Supre-
m o de G u e r r a y M a r i n a , en que se ordena 
que se deue lvan á los herederos de F r a n -
cisco Fe r re r G u a r d i a los bienes que l e fue-
r o n confiscados, y de l decreto de esta A u -
d i t o r í a d i s p o n i e n d o s u c u m p l i m i e n t o , e l 
j uez pe rmanen te de esta C a p i t a n í a genera l , 
comandan te de I n f a n t e r í a D . V a l e r i o Raso 
N e g r i n i , que i n s t r u y ó l a causa, va n o t i f i c a n -
do d i c h a r e s o l u c i ó n á las Empresas , e n t i -
dades, Comunidades ó p a r t i c u l a r e s que ha-
b í a n f o r m u l a d o reclamaciones p o r d a ñ o s y 
pe r ju i c ios que se les ocas ionaron d u r a n t e 
los sucesos de l a semana t r á g i c a . » 
E s t o h a n d i c h o los p e r i ó d i c o s ; é s t a paro-
ce que sea l a ve rdad o f i c i a l ; esto l o o c u r r í , 
d o , s e g ú n se desprende de l a s c i t as exactas 
y de los p á r r a f o s copiados de documentos 
o f i c i a l e s ; pero como eso no t iene c a r á c t e r 
o f i c i a l y apenas se ha d i v u l g a d o , po rque 
feólo dos ó t res p e r i ó d i c o s de Barce lona h a n 
hecho estas ind icac iones , h a sucedido l o que 
n a t u r a l m e n t e t e n í a que suceder: l a Prensa 
e x t r a n j e r a , esa Prensa e n e m i g a de Espa-
ñ a , esa Prensa que pre tende ejercer so-
bre nosotros u n a p r e s i ó n que l a d i g -
n i d a d nac iona l no debe sopor ta r , h a d e s f i g u . 
aado estos hechos. ¿ Y s a b é i s l o que dice he 
Peuple de l v ie rnes 19 de E n e r o de 1912, pe-
r i ó d i c o de Bruselas ? Pues o i d l o : 
« D i j i m o s ayer que e l T r i b u n a l Sup remo 
de M a d r i d h a r e s t i t u i d o á los herederos de 
F e r r e r los bienes de l condenado y de l a E & . 
•ruela M o d e r n a de Barce lona . 
I , a sentencia reconoce: 
i .0 Que F e r r e r n o i n t e r v i n o p a r a nada en 
los sucesos de Barce lona . 
2.0 Que n i n g u n a de las personas perse-
gu idas es tuvo á sus ó r d e n e s . 
T. ° Que en n i n g u n a de las 2.000 causas 
oue m o t i v a r o n aquellos acon tec imien tos se 
e n c u e n t r a i n d i c i o a l g u n o de l a p a r t i c i p a c i ó n 
é i n s t i g a c i ó n de Fer re r . . 
Se ha p roc l amado , po r k» t an to^ l a i no -
cenc ia de F e r r e r po r l a m á s a l t a j u r i s d i c c i ó n 
de E s p a ñ a . , . 
E s t a sentencia , que h a costado dos meses 
fle esfuerzos en E s p a ñ a á nues t ro a m i g o L o -
raud , es de l a m a y o r t r a scendenc ia ; l a re-
v i s i ó n del proceso se i m p o n e . » . 
Conf ron t ad ahora l o que dice ese p e n o d i -
ro de Bruselas con l o que d e c í a n los p e r i ó -
dicos e s p a ñ o l e s , y v e r é i s que ó se adu l te ra 
por c o m p l e t o l a ve rdad of ic ia l o, apar te de 
l o que p u d i é r a m o s l l a m a r asun to j u r í d i c o , 
han med iado en el p a r t i c u l a r inf luencias de 
personas comple t amen te e x t r a ñ a s á l o cons-
t i t u t i v o de los T r i b u n a l e s . 
N o qu ie ro a ñ a d i r comenta r ios de n i n g ú n 
g é n e r o ; s í s u p l i c o al s e ñ o r p res idente de l 
Consejo de m i n i s t r o s que v u e l v a por el ho-
n o r nac iona l y po r e l h o n o r de nuest ros T n -
buna les . Y a sé que l o h a r á s i n exc i tac iones 
m í a s ; pero de todas maneras , es de trascen-
denc ia suma que sepamos á q u é a tenernos ; 
p o r q u e , r e o i t o , los m i s m o s respetos, las m i s -
mas consideraciones que m e merecen los 
Consejos de gue r ra y los T r i b u n a l e s todos de 
J u s t i c i a , me m e r e c e ' t a m b i é n e l T r i b u n a l Su-
p r e m o de G u e r r a y M a r i n a , ^ o l e respeto, 
y o acato sus decisiones., y o en t i endo que SQ 
t r a t a de m a g i s t r a d o s d i g n í s i m o s que h a b r á n 
i n t e r p r e t a d o ' y a p l i c a d o ' l a l e y con a r reg lo á 
t u lea l saber y entender y c o l o c á n d o s e m u y 
por enc ima de inf luencias e x t r a ñ a s re lacio-
n a d a s con l a o o l í t i c a ; pero este asun to t i e -
ne u n doble aspecto: el aspecto j u r í d i c o y 
el aspecto p o l í t i c o ; y y o , que o r i l l o po r com-
p l e t o el aspecto j u r í d i c o ' e n e l o rden p o l í t i -
x o , censuro a l Gob ie rno , p r i m e r o , po r no ha-
ber t r a í d o á esta C á m a r a el expedien te , y 
Begundo, p o r haber rodeado de m i s t e r i o s y 
%e sombras u n hecho del o rden p u r a m e n t e 
l e g a l , que t a l vez b i en conocido en sus an-
tecedentes y cons igu ien tes , no hubiese dado 
Al iga r á e^tas in te rp re tac iones , que hacen de 
auestros T i r b u n a l e s y Gobiernos los e x t r a ñ a 
J e r o s . » 
Solemne publicación de la 
Bula en la basílica 
de Santiago 
POR TELÉGRAFO 
( L B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 17. 21,25. 
A las diez, de l a m a ñ a n a c e l e b r ó s e con 
g r á t i s b l e m ñ i d a d e n l a b a s í l i c a de San t i ago , 
l a p u b l i c a c i ó n de l a San ta B u l a . 
A s i s t i e r o n los cleros de seis p a r r o q u i a s c o n 
sus m a n g a s p a r r o q u i a l e s , h a c i é n d o s e l a 
b e n d i c i ó n en e l p ó r t i c o de l a b a s í l i c a . 
I > e s p u é s de l a ce remonia de l a b e n d i c i ó n 
c e l e b r ó s e la p r o c e s i ó n , c a n t á n d o s e u n a m i s a . 
L e s p e B o t a r S s n o h u e l g a n . 
BILBAO 17. 22,10. 
A pesar de haberse anunc i ado pa ra h o y 
l a hue lga de p e l o t a r i s , merced á los buenos 
oficios de terceras personas que i n t e r v i n i e -
r o n cerca de los empresar ios y de los j u g a -
dores, en e l f r o n t ó n E u s k a l d u n a se cele-
b r ó esta t a rde u n a n i m a d o p a r t i d o de pe-
l o t a . 
M a ñ a n a t e n d r á n l u g a r nuevas en t r ev i s t a s 
y Conferencias, <?reyéndose que se l l e g a r á á 
u n acuerdo sa t i s fac tor io . 
A r r o l l a d o p o r mi t r e n a 
BILBAO 17. 23,30. 
E l t r e n de Po r tu^a j e t e ha a r r o l l a d o a l obre-
r o de l m u e l l e , J o s é L e p i n a , que se a v e n t u r ó 
á c ruzar l a v í a , s i endo alcanzado por l a l o . 
compto ra . 
E l desgraciado f a l l e c i ó en e l m o m e n t o de 
i ng re sa r é n e l h o s p i t a l . 
P o r d s s o b e d i e n c i a . 
BILBAO 17. 23. 
E l a lcalde i n t e r i n o ha pasado u n of ic io 
a l Juzgado de i n s t r u c c i ó n , n o t i f i c á n d o l e e l 
e s c á n d a l o p r o m o v i d o p o r los social is tas en 
l a s e s i ó n celebrada aye r en el A j - u n t a m i e n t o . 
E l a lcalde les acusa de desobediencia y 
p ide que se les a p l i q u e e l C ó d i g o p e n a l . 
Las noches 
vfTuiiir.nrwr- •> 9 • < 
EN EL CONSERVATORIO 
L a f i e s t a d e a ^ e r a 
A y e r ta rde se c e l e b r ó en e l Conse rva to r io 
una b r i l l a n t e fiesta l i t e r a r i a . T o m a r o n pa r t e 
e n e l l a los a l u m n o s de d e c l a m a c i ó n de las 
clases de l a s e ñ o r a T u b a u y de los Sres. S á n -
chez de L e ó n y R u b i o , i n t e r p r e t a n d o e l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
E l p r i m e r acto de l a comedia D o n T o m á s , 
de Na rc i so Se r r a ; l a comedia en u n acto y 
en prosa, de Benavente , E l susto de la conde-
sa ; Oda á J e s ú s , de L i s t a ; P roc lama de u n 
s o l t e r ó n , s á t i r a bur lesca de V a r g a s Ponce : 
E n la m u e r t e - d e Rafae l C a l v o , de S á n c h e z 
de L e ó n ; É l satice y e l c i p r é s , de Feder ico 
B a l a r t ; ¡ D u e r m e ! , m o n ó l o g o , de Enseb io 
B la sco ; E g l o g a , t r o v a d a de J u a n de la E n c i -
na á l a N a t i v i d a d de Jesucr is to , a r reg lada 
p o r D . J u l i o P u y o l y A l o n s o , y E n p lena 
l u n a de m i e l , j u g u e t e de D . M i g u e l Echega-
r a y . 
A y e r fue ron rec ib idos en audienc ia po r S u 
M a j e s t a d el R e y los duques de H í j a r , con 
sus h i j o s ; el conde de los A n d e s ; e l s e ñ o r 
R o l l a n d i con uno de sus h i j o s , que acaba 
de l l ega r de B o l o n i a ; el a r q u i t e c t o s e ñ o r 
Cabel lo L a p i e d r a , que d i ó cuen ta á S. M . de l 
•estado en que se encuen t r an las obras de l a 
Casa de Correos de S e v i l l a , y e l i n g e n i e r o 
D . F ranc i sco de Pau la A r r i l l a g a , que ex-
p r e s ó al Monarca su a g r a d e c i m i e n t o p o r l a 
V i s i t a que h i z o no hace m u c h o , en e l H o s -
p i t a l M i l i t a r de Carabanche l , á su h i j o e l 
c a p i t á n de Ingen i e ros , que se encuent ra a .ún 
bas tante del icado á consecuencia de l a c a í d a 
íle aeroplano que s u f r i ó en el A e r ó d r o m o de 
C u a t r o V i e n t o s . 
— A y e r fueron t a m b i é n á Pa lac io el m i -
n i s t r o de l a Guer ra y e l t en ien te co rone l de 
E s t a d o M a y o r Sr. B e r t r á n de L i s , quienes 
presentaron á S. M . va r i o s ordenanzas de 
d i c h o m i n i s t e r i o con t res nuevos mode los 
de capotes impermeab les , co lor k a k i oscu-
r o , que se p r o y e c t a n para e l E j é r c i t o de ope-
raciones en M e l i l l a . 
— A y e r c u m p l i m e n t a r o n á l a R e i n a V i c -
t o r i a l a embajadora de I n g l a t e r r a , l a d y d e 
Buusen , y l o s duques de H í ] a r . 
—Anoche as is t ie ron á S . M M . y A A . á Ig. 
l u u c i ó i i que en el teatro R e a l se c e l e b r ó á 
t e n e l i c i o de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
L a velada celebrada aye r en este C e n t r o 
c o n s t i t u y ó u n a fiesta m u y agradable , y e l 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que l lenaba por c o m -
p l e t o el a m p l i o s a l ó n donde a q u é l l a se cele-
b r ó s a l i ó m u y c o m p l a c i d o . 
E m p e z ó p o r u n - p r ó l o g o , l e í d o m u y b i e n y 
¡ c o n m u c h a grac ia p o r s u au to r , D . Franc i sco 
I Casero. 
E n él hace la p r e s e n t a c i ó n de L o s c ó m i c o s 
de la legua , que h a n de t o m a r p a r t e eti l a 
fiesta. 
D . L u i s Segovia e j e c u t ó a l p i a n o precio-
sas composic iones , s i n t i e n d o n o r e p i t i e r a l a 
M a r c h a f ú n e b r e d 'une m a r i o n n e t t e , conoc ida 
ob ra de G o u n o d , l l ena de delicadeza. 
D . A l b e r t o Cavan na l e y ó u n t r aba jo l i t e -
r a r i o , que l l eva po r t í t u l o Ciego, y que gus -
t ó m u c h o . 
L o s habladores es u n ch i spean te d i á l o g o 
i de Cervantes , m u y b i e n d i c h o p o r los s e ñ o -
| res V i d a l y A l v a r e z , y que l o s concurren tes 
! a p l a u d i e r o n , m o s t r a n d o deseos de que se re-
p i t i e r a . 
L a s e ñ o r i t a A n g e l e s F ranco d e s e m p e ñ ó ad-
i m i r a b l e m e n t e u n m o n ó l o g o d e l padre J i m é -
| nez C a m p a ñ a , y d e s p u é s , c o m p o s i c i o n é s de 
'• Santa Teresa de J e s ú s , L o p e de V e g a y f r a y 
; L u i s de L e ó n . 
t e r o el n ú m e r o que c o l m ó p o j c o m p l e t o el 
; en tus i a smo de l a d i s t i n g u i d a c o n c u i r e n c i a 
1 fué l a conferencia c ó m i c a , o r i g i n a l de ¿ g m 
i J u a n G ó m e z L a n d e r o , y d i c h a de mcáfc ad-
m i r a b l e po r la s e ñ o r i t a C l o t i l d e G u e r r a . 
T i t ú l a s e E l peffecto casado, y es una c r í -
t i c a de l feminism'& hecha con m u c h a i n t e n -
d ó o . 
Su au to r , exces ivamen te modesto , no q u i -
so s a l i r a l Qalco e s c é n i c o , pa ra r e c i b i r los 
' m u c h o s aplausos c o n que e l p ú b l i c o p r e m i ó 
' s u b i e n eacr i to t r a b a j o . 
L o s dos ú l t i m o s n ú m e r o s de l p r o g r a m a 
l o é o ñ s t i t n í a n l a Ba l ada de l m a r , m ú s i c j i de l 
maes t ro J ^ á r r e g í a y l e t r a de D . J o s é Zaho-
rnero, y vtna s á t i r a t i t u l a d a Sz á comeier 
u f i c r i m e n , que fue ron t a m b i é n i n u y a p l a u -
d idos . , , 
3*0? t ^ d o e l l o f e l i c i t a m o s s ince ramen te a l 
G e n t í o d e Defensa S o c i a l . — / . A . 
Función á benefício de la Ase 
elación de la Prensa. "Ca-
valleriá Rusticana". 
"Pagliacci". 
N p hemos c o m p r e n d i d o b i e n l a r a e ó n que 
t u v i e r o n los o rganizadores p a r a escoger las 
ó p e r a s menc ionadas . Desde l u e g o , no f u é s u 
m é r i t o r e l evan te , y á fuer de cronis tas i m p a r -
ciales, hemos de c o n s i g n a r m á s de u.iia y 
m á s de dos pro tes tas o í d a s e n e l p a t i o de 
butacas . 
S i á es to se s u m a l a i m p o s i b i l i d a d , p o r f a l -
t a de t i e m p o , de ensayar las b i e n , se t e n d r á 
í a m e d i d a d e l s ac r i f i c io que h i c i e r o n los can-
t an tes a l encargarse de i n t e rp r e t a r l a s e n ob-
sequio á los pe r iod i s t a s , y oons igu i en t emen-
te , la de l a g r a d e c i m i e n t o que l a gen te de 
p l u m a debe a b r i g a r p a r a con ellos. 
A todos debe ex tenderse , pero p r i n c i p a l -
m e n t e á los h é r o e s de l a fiesta, oue fueron 
T i t t a R u f o , l a G a g l i a r d i , Macnez y l a Ba lda -
sarre, a d e m á s de los maes t ros V i l l a y M a r i -
n u c c i y la o rques ta . 
T r a t á n d o s e de T i t t a R u f o , los ca l i f i ca t ivos 
y ponderaciones e s t á n agotados. N e c e s i t a r í a -
mos de e p í t e t o s i gua l e s á su modes t i a para 
expresar l a superexce lenc ia de su t raba jo . 
M o m e n t o s antes de l a f u n c i ó n , s e g ú n referen-
cias fidedignas, el colosal b a r í t o n o estaba 
nerv ioso , sobrecogido de m i e d o , en fe rmo , 
como s i empre que de l an te de a l g ú n p ú b l i c o 
canta u n a ó p e r a p o r p r i m e r a vez. 
. A p u n t o es tuvo de s u p r i m i r s e P a g l i a c . 
c i . Pero C o m e n z ó e l p r ó l o g o , y á las pocas 
notas, l lenas , t en idas , m a r a v i l l o s a m e n t e mo-
d u l u d a s , s u y a s , ' e s t a l l ó 1111̂ 1 d é l a s ovaciones 
m á s fo rmidab le s que se h a n t r i b u t a d o en el 
R e a l ; o v a c i ó n nue se r e p i t i ó a l finalizar el 
d i c h o p r ó l o g o , h a c i é n d o l e sa ludar catorce ó 
diez y seis veces y b i sa r e l n ú m e r o . 
L o s espectadores se l e v a n t a b a n , a g i t a n d o 
los brazos y los p a ñ u e l o s ; y cuantos adje-
t i v o s s i g n i f i c a n alabanzas, s a l í a n de todas 
las bocas. 
L a G a g l i a r d i y Macnez se conse rva ron á 
l a a l t u r a de s i empre , en p r i m e r í s i m a fila, 
á pesar de no t r a t a r se de obras de su reper-
t o r i o , de s ú s aficiones n i de sus dotes. 
L a s e ñ o r i t a Ba ldasar re , á q u i e n y o o í a 
por p r i m e r a vez, h i z o buenas ' cuantas loas 
m e h a b í a n refer ido de e l l a , que son m u -
chas. 
Posee u n a voz no m u y v o l u m i n o s a , pero 
con u n t i m b r e l i u d í s i m o y m u y ex tensa . 
A d e m á s , can ta c o n e x q u i s i t o gus to , y sobre 
t odo m a t i z a de l i c iosamente . ¡ L a Nedda 
i d e a l ! 
¿ C u a n t o s iento no haber la o í d o en M a n ó n 
n i en W e r t h c r ! 
Noso t ros somos los que hemos de deci rnos 
las verdades.^ E l p r o g r a m a n o r e s p o n d i ó á 
l o que e l - p ú b l i c o t e n í a derecho a esperar 
y a u n á e x i g i r . 
R . A L H A M B R A 
olas 
( D E NUHSTRO SERVICIO E X C L U S I V O ) 
L a P r e s i s a s s S s m s i n a . 
BERLÍN 17. 12. 
S e g ú n dice L a Gaceta de Voss, e l emba-
j a d o r de I t a l i a e n esta c a p i t a l d e j a r á p r o n -
to e l puesto . 
S u m a r c h a e s t á re lac ionada con l a cesa-
c i ó n de hos t i l idades en t re I t a l i a y T u r -
q u í a . 
L a ¡ P r e s e a i t a l i a n a . 
ROMA 17. 12,50. 
E l Messagero a n u n c i a que e l n u e v o mate-
r i a l de g u e r r a s e r á e n v i a d o por estos d í a s 
á T r i p o l i t a n i a y Ci rena ica . H a y p r o n t o s 
60.000 shrapnels pa ra c a ñ o n e s de 75, y cer . 
ca. de 20.000 p royec t i l e s pa ra obuses de 210. 
T a m b i é n se v a n á e n v i a r i n m e d i a t a m e n t e 
^ d iversas local idades ocupadas 20.000 b o m -
bas de g r a n po tenc ia , a s í como reflectores 
poderosos, que a y u d a r á n á las posic iones á 
ponerse e n g u a r d i a c o n t r a ios m o v i m i e n -
tos noc tu rnos de l o s t u r c o - á r a b e s . 
E l Mcssaggero a n u n c i a i g u a l m e n t e que el 
vapo r C a r i g í i a n o d e s e m b a r c a r á en T r í p o l i 
í a s dos locomotoras y los vagones des t ina -
dos a l f e r r o c a r r i l de A l u z a r a á Gargaresch . 
Se t r a b a j a a c t i v a m e n t e en F l o r e n c i a en l a 
c o n s t r u c c i ó n de o t r a s c u a t r o locomotoras de 
25 vagones b l i n d a d o s . 
T o d o este m a t e r i a l s e r á a r m a d o con c a ñ o -
nes de t i r o r á p i d o del ú l t i m o mode lo y de 
amet ra l l adoras . 




E n el p a l a c i o de los s e ñ o r e s de L á z a r o se 
ha celebrado u n a fiesta t a n agradable co-
m o todas las que a l l í se ve r i f i c an . 
H u b o p r i m e r a m e n t e una comida , á l a que 
a s i s t i e ron , c o n los d u e ñ o s de l a casa, su 
h i j a M a n o l i t a V á z q u e z Bar ros y s u h e r m a , 
no Rodo l fo , los s igu ien tes i n v i t a d o s : 
L a duquesa de P inohe rmoso 3r s u h i j o 
D . J o s é P é r e z d e Seoane, los condes de M a . 
ceda y l a v i zcoudes i t a de F e f i ñ a n e s , los m a r -
queses de V a l d e i g l e s i a s , l a condesa v i u d a 
de Beuomar , l o s marqueses de Camarasa y 
l a s e ñ o r i t a de F e r n á n d e z de Henes t rosa , e l 
genera l Bascaran , D . I g n a c i o P i d a l y s e ñ o -
ra , l o s marqueses de Somerue los , e l conde 
d e l R e a l y e l b a r ó n de l a V e g a de H o z . 
+ 
C o n m o t i v o de ce lebrar sus d í a s e l e x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de A s t o r g a , le h a n 
fe l i c i t ado numerosas Comis iones y personas 
de todas las clases sociales de aque l l a IOÍ-. 
c a l i dad . E n n o m b r e de E L DEBATE l o h i z o 
nues t ro cor responsa l en aque l l a p o b l a c i ó n , 
Sr . R a m o s Cadenas, escuchando de l s e ñ o r . 
Obispo pa lab ras de c a r i ñ o y a l i e n t o para 
esta p u b l i c a c i ó n , las cuales agradecemos, 
m u c h o . 
•f 
H a n ^ i e r t o e n M a d r i d nues t ro q u e r i d o 
a m i g o t ) . V í c t o r Cruz , r e g i s t r a d o r de l a 
P rop iedad , c u m p l i d o cabal lero y fervoroso 
c a t ó l i c o . 
A c o m p a ñ a m o s en e l d o l o r á su desconso. 
l ada s e ñ o r a d o ñ a Joaqu ina Cruz y d e m á s 
f a m i l i a . 
— A los d iez y seis a ñ o s de edad h a fa-
l l e c ido l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a M a r í a de l a Con-
c e p c i ó n V a l ve rde M o n e o . 
A toda la f a m i l i a e n v i a m o s n u e s t r o m á s 
sentodo p é s a m e , y espec ia lmente á su her-
m a n o , nues t ro q u e r i d o y d i s t i n g u i d o a m i -
go D . J o s é V a l verde . 
— T a m b i é n h a fa l lec ido en L e ó n , á c o n -
secuencia de u n a p u l m o n í a , e l s e ñ o r d e á n 
de aquel la san ta i g l e s i a C a t e d r a l , D . Joa-
q u í n R o d r í g u e z G o n z á l e z . , 
" S u m u e r t e h a s i do m u y sen t ida , pues era 
persona que se d i s t i n g u í a s i e m p r e po r su 
e x t r a o r d i n a r i a c a r i dad . 
+ 
E n l a c a p i l l a reservada de l a i g l e s i a de San 
J o s é se ha ce lebrado e l m a t r i m o n i o de l a 
s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n R o l d á n con e l abogado 
D . R a m ó n G u t i é r r e z F e r r i z . 
B e n d i j o l a u n i ó n D . D o n a t o J i m é n e z . Fue -
r o n p a d r i n o s l a m a d r e de l a c o n t r a y e n t e y 
D . R a m ó n G u t i é r r e z A g u i l a s , y a c t u a r o n 
como tes t igos D . A l f r e d o Massa, m a g i s t r a -
do de l S u p r e m o ; D . Pedro G . G a r a m e n d i y 
D . Juan A n t o n i o M a l d o n a d o , secre tar io ge-
ne ra l de l T r i b u n a l de Cuentas . 
L o s nov ios s a l i e ron pa ra A n d a l u c í a . 
+ 
L a fiesta de d ó m i n o s b lancos que se v e r i -
ficará h o y e n casa de los s e ñ o r e s de Ber-
raejillo p rome te ser m u y d i v e r t i d a . Todas 
las s e ñ o r a s a c u d i r á n con capuchones abso-
l u t a m e n t e parecidos . 
+ 
— L a s e ñ e r a de Canalejas ha r ega lado a l 
H o s p i t a l de l a Pr incesa u n a i m a g e n de Nues-
t r a vSeñora d e l C á r m e n . 
— L a duquesa de F e r n a n - N ú ñ e z , con sus 
h i jos los marqueses de l a M i n a y duques de 
M o n t e l l a n o , y a lgunas personas de s u i n -
t i m i d a d , como los duques de A h u m a d a , pa-
s a r á n las fiestas de C a r n a v a l e n L a F l a -
menca . 
— E l d u q u e y l a duquesa de M e d i n a c e l i 
se p r o p o n e n pasar t a m b i é n estos d í a s en su 
hermosa finca de E s p e H i y . 
— D e s p u é s de r e s i d i r l a rga t e m p o r a d a en 
L o n d r e s , ha regresado á M a d r i d e l c é l e b r e 
p i n t o r Pablo A . B é j a r . 
Se p r o p o n e hacer u n a E x p o s i c i ó n de s u á 
ú l t i m a s obras . 
A D R J 
ESPAÍTGLBS CONDECORADOS 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 17. 20,40. 
H a s ido concedida l a c ruz de l A g u i l a R o j a , 
de p r i m e r a clase, a l gene ra l e s p a ñ o l , s e ñ o r 
Ramos , y la de tercera clase a l c a p i t á n don 
J o s é Ramos . 
el viaie 
?OR TELÍGRAK) 
(C8 HOKSTRO SERVICIO BXCLUÍIVOÍ 
LONDRES 17. 9,40. 
L a Prensa i n s i n ú a que e l Gob ie rno a l e m á n 
4 i ó á conocer á l o r d H a l d a n e todos los d § -
kailes de l p r o g r a m a n a v a l , e n p r e v i s i ó n de 
HGontecirnientos que p u d i e r a n o c u r r i r . 
LONDRES 17. 10,15. 
T h e T i m e s p u b l i c a u n a r t í c u l o p r e v i n i e n -
do á la o p i n i ó n para que n o se c o n f í e n i 
l o í j e esperanzas respecto á l a v i s i t a de l o r d 
f í a l d a n e á B e r l í n n i á n i n g u n a de las conver -
s a c i ó n es que s u c e d e r á n á la p r i m e r a ent re-
v i s t a . 
T e r m i n a d i c i e n d o que n o h a y m o t i v o pa ra 
hacerse i l n s i o u e s de n i n g u n a especie. \—namr • III-IIIIIIII 
^Í^Ga^S^ Para Mallorca el guarda-
t ñ S * U Ó de Ceuta M ñ e z & BaU 
"~2a¡-x ̂ e yigo la c u a d r a inglesa —Salió de Las Palmas el crucero fío^ -O^irnay T r o u i n . crucero fraoices 
• A ¡ 7 S i ^ l e l l ü a - Para C á d i z e l Pr incesa de 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 17. 22,30. 
E n la s e s i ó n de l A y u t i t a m í e n t o h o y cele-
b rada , se p r o m o v i ó u n f o r m i d a b l e e s c á n -
da lo . 
L o s c ó n c e j a l e s d é l a c o a l i c i ó n de o r d e n , 
i p r o p u s i e r o n que fuese suspend ido e l s u e L 
*do, en v i r t u d de l o que se desprende del 
exped ien t e incoado a l efecto, a l m é d i c o d i -
rec tor de l D e p ó s i t o J u d i c i a l de C a d á v e r e s , 
p o r haber p r o f e r i d o amenazas c o n t r a el con-
ceja l , inspector de S a n i d a d , D . A n t o n i o Ló_ 
pez. 
L o s r é p u b l i c a n o s se dec la ra ron defensores 
d e l m é d i c o , ape l ando á toda clase de recur -
sos pa ra oponerse á la s u s p e n s i ó n , h a b i e n d o 
l l egado has ta e l i n s u l t o pe r sona l . 
E l conceja l l e r r o u x i s t a , M a r c o M i r a n d a , 
r e t ó á los concejales de l a c o a l i c i ó n , l l a m á n -
doles cobardes. 
E l e s c á n d a l o que p r o d u j e r o n estas pa l a -
bras fué g r a n d í s i m o . E l a lcalde, c o n s i d e r á n 
dose i m p o t e n t e pa ra restablecer e l o r d e n , y 
d e s p u é s do dar i n ú t i l m e n t e g randes canina 
ml laaos , s u s p e n d i ó l a SQSÍÓU. * ' 
L o s comcejales oontiijuarou d i s c u t i e n d o 
& n Í ^ h - t a el eSemodd4 
PXQbó l á Suspen-
.Í-.'-L.I m n w m w * _ 
Declaraciones del Sr. Camíió 
sobre el problema de 
¡a mancomunidad 
POR TELEGRAFO 
( B £ NUESTRO SERVICIO BXCLUSIVOY 
BARCELONA 17. 21,40. 
E l Sr. C a m b ó , en e l d i scu r so que anoche 
p r o n u n c i ó en Reus , c o n c r e t ó los p u n t o s esen. 
c í a l e s de sus discursos de Gerona y Zara-
goza, d i c i e n d o , «eia s í n t e s i s , que s i C a t a l u ñ a 
n o ob t i ene su a u t o n o m í a con e l concurso de 
las reg iones , l a o b t e n d r á ú n i c a l n e n t e con e l 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a ca ta lana . 
—Las M o n a r q u í a s — d i j o — s i e m p r e h a n san-
c ionado los deseos d e í pueb lo , po r ser é s t e 
m á s fuer te que e l R e y . 
Se ha ereulo' que s e g u í a m o s c o m o ovejas 
a l p a r t i d o conservador ó que nues t ra i n d e , 
pendencia p o d í a enajenarse consagrando m i -
n i s t r o á a l g u n o de nosotros , á m í , p o r 
e j e m p l o . 
Queremos i n c o r p o r a r a l Gob ie rno t o d o u n 
s i s t e m a ; pero no nombres . 
A s e g u r ó e l o rador que e l c a t a l a n i s m o es 
m á s fuer te ahora que hace v e i n t e a ñ o s . 
L a F í l s e ' r e i é B s i c a c o r d o f e s s a . 
BARCELONA 17. 22,10. 
L a F i l a n n ó i ü c g , Cordobesa d i ó anoche u n 
conc ie r to , s i endo a p l a u d i d í s i m a . 
E l Pa lac io de l a MÚSÍCÍI Ca ta lana es tuvo 
l l e n o de u n p ú b l i c o s e l e c t í s i m o . 
E s t a m a ñ a n a , - l a F i l a r m ó n i c a c u m p l i m e n t ó 
a l gobernador . 
L a A s a m b l e a tís v i n i c u i t o r s s . 
BARCELONA 17. 22,25. 
E n t renes especiales h a n l l egado m á s de 
S.000 a g r i c u l t o r e s , que v i e n e n p a r a a s i s t i f 
á l a A s a m b l e a v i n í c o l a . Con e l los l legaron; 
20 representantes de otros tan tos v i ñ a d o r e s 
franceses, que fueron rec ib idos en l a f r o n -
t e r a p o r u n a C o m i s i ó n de v i n i c u l t o r e s ca-
ta lanes . 
L a s e s i ó n • i n a u g u r a l de l a A s a m b l e a se 
c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a , en e l p a l a c i o de l a 
M ú s i c a Ca ta lana , e l i d i e n d o el acto d o n 
J o s é P u i g , p res iden te de l a U n i ó n de v i n i -
cu l to r e s de C a t a l u ñ a . 
Se adop ta ron las conclusiones presentadas, 
referentes á l a a p r o b a c i ó n de la l e g i s l a c i ó n -
v i g e n t e en c u a n t o define el v i n o n a t u r a l y 
e l v i n o a r t i f i c i a l y a d u l t e r a d o ; á l a modi f i ca -
c i ó n de l p r o c e d i m i e n t o establecido p a r a per-
segu i r ó cas t iga r l a f a l s i f i c a c i ó n y adu l t e ra -
c i ó n de l v i n o , l l e v a n d o l a a c c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a á u n o r g a n i s m o especial competen te , en 
vez de los gobe rnadores ; a l e s t ab lec imien to 
en E s p a ñ a de u n a d e c l a r a c i ó n de cosecha y 
gu i a s de c i r c u l a c i ó n de los v i n o s y alcoholes ¡ 
y á l a conven ienc ia de segu i r á favor de 
los v i n i c u l t o r e s e l derecho de d e s t i l a r l a co-
secha con entera l i b e r t a d . 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á o t ra s e s i ó n . 
F a g í n ¡ p a r a a l a & c a S d e . 
BARCELONA 17. 23,15. 
U n g r u p o de c o r r e l i g i o n a r i o s d e l Sr . Sos-
t res h a v i s i t a d o á é s t e e n l a A l c a l d í a , pa ra 
rega la r le el f a j í n de a lca lde . 
Se comenta esta m a ñ a n a l a s e s i ó n celebra-
da aye r p o r e l A y u n t a m i e n t o , en l a cua l se 
e x t e r i o r i z ó m á s las diferencias e n t r e r a d i -
cales. 
L o s p a r t i d a r i o s de l a r b i t r i o d icen que s i 
m a ñ a n a n o acuden carruajes a l paseo de Gra-
c ia s e r á p o r causa de l a hue lga de cocheros. 
Se h a n i nco rpo rado á l a g u a r n i c i ó n l c^ 
n u e v o s ' f é c l u t a s . 
La escuadra inglesa. 
VÍLLAGARCIA 17. 20,50. 
Cqp. r u í > b o á V i g o ha s a l i do e l c r u c e i v 
a l e m á n V i c t o r i a L u i s a , escuela de gua rd i a s 
m a r i n a s . 
Procedente de aque l l a r í a h a l l egado una 
escuadra i ng l e sa , formada p o r los crucero^ 
E x m o u t h , R u s s e l l , S w i f t s u r e , T h i u m p h 
N e p t u n e , I n f l e x i b l e , S a i n t V i n c e n t , Bellera;. 
p h o n , D r s a d n o u g h t , I n v e n c i b l e , L i v e r p o o l 
Temera i r e , V a n g u a r d , I n d e f a t i g a b U , P r inc t 
of Wales , L o n d o n , Queen, B l a c k P ñ n c e , 
W e y m o u t h , F o r m i d a b l e , Cood l í o pe. D u q u f 
of E d i m b u r g , D u n c a n , D a r t m o n l h , G l o u c e ¿ . 
ter , $ btjqu-e-taller Cic lops y el b u q u e - h e é 
p i t a í M a i h e . 
Movimiento de b u q u t t i . 
E L FERHOL 17. 
A las nueve de l a m a ñ a n a han, zarpad* 
para C á d i z el Pe layo y e l Carlos V . 
Guardia homicida . 
SAN SEBASTIAN 17. 
E n l a c^sa-cuartel de l a B e n e m é r i t a dg 
M o n d r a g ó n J i a o c u r r i d o h o y u n sangr ientd 
suceso. 
E l g u a r d i a E p i f a n i o Alzau . a g r e d i ó a l oatn? 
jefe d e l pues to , F e l i p e B e n i t o , a s e s t á n d o l e 
e n l a cabeza u n fuer te g o l p e con e l M a ü s s e r , 
que se p a r t i ó po r la cu la t a . 
E l cabo ha s ido t ras ladado a l H o s p i t a l en 
g r a v í s i m o estado. 
E l agresor ha s ido s o m e í i d o á sun^ajr ía . 
A causa de l fuer te v i e n t o , n o h á volado 
h o y G a r n i e r . 
E l d í a 25 l l e g a r á V e d r i n e s , que h a r á a l . 
g n n o s vue los y d a r á una conferencia s o b r í 
a v i a c i ó n . 
Los vales de E L DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
lo, 4 y 6), de tres á siete de 
la tarde. 
££n M a d r i d j n á x i m q , h a s ido ds 14 g r a -
dos, y l a m í n i m a , de 5,6. 
E l b a r ó m e t r o marea 707 m m . — V a r i a b l ^ . 
L a h u m e d a d o s c i l ó en t r e 65 y 50 p o r 100. 
C o n t i n ú a e l b u e n t i e m p o , con c i e l o nubo -
so, v i e n t o s flojos y t e m p e r a t u r a suave . 
E í i e l r e s to de l á P e n í n s u l a l a m á x i m a , 
de 23 g r ados , 8e r e g i s t r ó en S e v i l l a , y l a 
m í u i i t i a , de cero, e n Fa lenc ia y T e r u e l . 
E l t i e m p o es b u e i m e n toda? par tes . 
L o s da tos rec ib idos en e l O b s e r v a t o r i o 
C e n t r a l M e t e o r o l ó g i c o acusan u n ^ p r o x i m i -
d a d m a y o r de l a d e p r e s i ó n que desde hace 
va r i o s d í a s se a p r o x i m a con m u c h a l e n t i t u d 
á E u r o p a , n o t á n d o s e y ^ sus p r ñ n e r o s efec-
tos e n l a s cogtas d e l A t l á n t i c o . 
T i e m p t f p r o b a b l e ; % ej N - y N O - d^ Es-
p a ñ a , v i e n t o s de l a r e g i ó n d e l S ü f y t i e m -
po l l u v i o s o . 
E n e^ d e n t r o , v i e n t o s moderados de l a re-
g i ó n de l Es te y t i & m p o de c i e l o nuboso y 
t endenc ia á empeorar . 
E n e l Süit", v i e n t o s fuertes de l a r e g i ó n 
de l S E . y t i e m p o l l u v i o s o . 
E n L e v a n t e y; C á t a l u ü £ í , t i e m p o de c i e l o 
nuboso. 
POB TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n c a ñ ó n s * e ^ i a n t a . 
Toido I J . 
E l p e r i ó d i c o E l M o n i t o r de l a F l o t a d ica 
que h a l l á n d o s e p rac t i cando ejercicios de t i f o 
a l b lanco el crucero F o t k - T h o n e , r e v e n t ó í a 
r e c á m a r a de u n c a ñ ó n , m a t a n d o á diez ma< 
r ineros é h i r i e n d o de g ravedad á o t ros 6«S 
se h a l l a b a n m á s d i s tan tes . 
P o d e r í o n a v a l . 
ROMA S .̂ 
L a R e v i s t a N á u t i c a dice que e l ob je to prinn. 
c i p a l que se p ropone l a T r i p l e A l i a n z a es 
poder con ta r en el M e d i t e r r á n e o con fuerzas 
navales bastantes p a r a con t ra r res t a r e l p<y 
d e r í o 'naval de las d e m á s naciones. 
Í R p o r a a s a s q u s n o s ® cwwip5anB 
ANGERS 17. 14. 
E l Congreso N a c i o n a l de M i n e r í a , que co? 
m e n z ó sus sesiones ayer, po r l a ta rde , ha 
acordado segu i r las reclamaciones entabladas 
pa ra que se rea l icen las promesas que t an -
tas veces h a n hecho los Gobie rnos y q u / 
n u n c a se c u m p l e n . 
E l p r e s u p i a e s t © @B»gsn&no« 
BUENOS AIRES 16. 
E l Senado ha rechazado e l p royec to de p r% 
supuestos pa ra 1912, f u n d á n d o s e en que d k 
c h o p royec to le fué some t ido demasiado tar-
de pa ra e x a m i n a r l e con el d e t e n i m i e n t o qu< 
requie re . 
V o t ó l a a l ta A s a m b l e a l a p r ó r r o g a de^ 
p resupues to de 1911, para e l e jerc ic io que enV 
pieza. 
T o d a v í a l o s d e l £ ^ a n o u S 8 a í < . 
GABKS 17. 
H a n l l egado los i n d i v i d u o s de la Media 
L u n a R o j a , ob je to de l i n c i d e n t e de l Manou^ 
ba, á quienes los i n d í g e n a s h a n t r i b u t a d a 
u n c a r i ñ o s o r e o i b i m i e n t o . 
E n h o n o r de E m i n Bey se c e l e b r ó una 
m a n i f e s t a c i ó n , d u r a n t e l a c u a l se d i e r o n re-
pe t idos v i v a s á F r a n c i a . 
D o n Ja ime ha saludado á E m i n B e y , m a r , 
chando anoche á M e d e a i j i a , de donde s í 
d i r i g i r á , como t u r i s t a , a l c a m p a m e n t o t u r , 
so d é A z i z i a . 
F A L L I E R E S Y 
SUS MINISTROS 
POR TELEGRAFO 
(DB NUBSTRO SERVICIO EXCLU3IVQ) 
PARÍS 17. 13,14. 
E s t a m a ñ a n a se ha celebrado Consejo de 
mioi-s t ros en el m i n i s t e r i o de Negoc ios E x -
t r an j e ros , bajo l a p re s idenc ia de M . F a l l i e -
re §, E n t r e los p r i n c i p a l e s asun tos que se 
t r a t a r o n se h a l l a e l p royec to de l e y de r e , 
g l a m e n t a c i ó u de f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . í í l 
j ú e v e s se c e l e b r a r á Consejo e^ el i t l í s e p . 
E l pape l e x t e r i o r e s p a ñ o l h a e x p e r i m e n t a -
do esta t a rde u n a sub ida favorab le eju B o l . 
sa. L a causa obedece á las buenas n o t i c i a s 
que se r ec iben respecto á l a m a r c h a de las 
negociaciones . 
E s p a ñ a a l d í a 
POR TELÉGRAFO 
(DB NÜB1TRO SERVICIO SXCLC9IVCÍ 
El "Giralda" á Cartagena. 
E L FERROL 17. 20,30. 
Se h a n r e c i b i d o ó r d e n e s pa ra que e l y a t e 
G i r a l d a , zarpe á p r i m e r o s de M a r z o con r u m -
b o á Ca r t agena y A l i c a n t e , p a r a es ta r e n 
este ú l t i m o p u e r t o el d í a 13, c o n ob j e to de 
r e c i b i r á los Reyes . 
E l y a t e r eg io r e g r e s a r á á E l F e r r o l e l 25. 
LONDRES 17. 20. 
1$ av i ado r G r a j i ^ m G i l m o u r , que estabq 
hac iendo vuelos e ü R i c h m o n d , c a y ó desd 
cons iderable a l t u r a , quedando m u e r t o en 
acto. 
P A R A H O Y 
c o m o DE Ll 
P r o g r a m a d e l conoier to que t e n d r á l u g a i 
en el R e t i r o h o y d o m i n g o , á las once y me^ 
d i a de l a m a ñ a n a : 
i .0 ¡ G l o r i a p u r a ! , pasodoble ( p r i m e i t 
v e z ) , Pef ia lva . 
2.0 M i n u e t e L a v i e j e c i i a , Cabal le ro . 
3.° H o m e n a j e á Chueca, p o t p o u r n sob r l 
m o t i v o s d e ^ u s m á s c é l e b r e s zarzuelas. 
4.0 L e s E r i n y e s , Massenet . 
a ) D i v e r t i m i e n t o . 
h ) A n d a n t e . 
c) A l l e g r o m o l t o deciso. 
SESION EN 
E L RE 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUBSTRO SERVICIO BXCLUSIVO) 
BERLÍN 17. 18 
H a b l a Ledebour , a tacando l a p o l í t i c a del 
G o b i e r n o , especia lmente p o r lo que á M a -
fl-uecos se ref iere. 
C o n t é s t a l e e l m i n i s t r o K i d e r l e n , d ic iendo 
q u é e l Pan te r f u é e n v i a d o á A g a d i r P ^ ' 1 
que s i r v i e r a de i n i c i a c i ó n á las ñ e g o c i a c i o * 
nes c o n F r a n c i a , pues el Gob ie rno a l e m á n 
q u e r í a de ja r sentado que F r a n c i a n o t e n í a 
e n M a r r u e c o s n i n g ú n m a n d a t o en n o m b r e á& 
E u r o p a . 
A ñ a d e que , con t r a r i a tnen te á c ie r tas a f i r -
mac iones , j a m á s d e c l a r ó á n a d i e que A l e -
m a n i a debiera t o m a r u n a pa r t e e n M a r r u e , 
eos, y que n u n c a t ampoco e x p r e s ó e l desee 
d e q u e se h ic iese p r o p a g a n d a e n este s en» 
t i d o , pues A l e m a n i a no qu ie re M a r r u e c o s , 
p o r cons ide ra r lo u n p a í s no co lon izab le y. 
donde n o h a y n i n g ú n puesto de g u e r r a . 
MUERTE DE AERENTHÁ 
POR TELÉGRAFO 
[(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VIENA 17. 19.45-
A las d iez menos c u a r t o de l a noche ha, 
f a l l ec ido el conde de A h e r e u t a l . 
3 , B O F - T - A - S . B O T E L L A . 
T0NI0O PODEROSO, FORTIFICANTE ENÉRGICO, APERITIVO EXCELENTE 
DEL DOCTOR ARÍS' V i n o O N A 
E S T E A D M I R A B L E A P A R A T O , I N V E N C I O N D E L S A B I O J E S U I T A © 
P B S E R V A T O R I Q D E M A N ! L A , I N D I C A A U T O M A T I C A M E N T E A L O S 
T E N C I A O E U N C I C L O N . S U D I S T A N C I A D E L S I T I O D O N D E E L 
^ 7 R A Y L A V E L O C I D A D CON Q U E S E A P R O X 
í i E D I R I G E 
M A R I N O S 
B U Q U E S E 
1MA. 
E L G R A N 
L A E X I S -
E N C U E N -
ABASE DE QUINA, KOLA. flCANTHBA VIRIÜS, HUS2 VÓMICA V FOSFATOS 
M a g n í f i c o s resul tados en l a s Q o n y a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , A t o n í a n e r v i o s a s I n a p 9 n o i a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
D E P Ó S I T O E N MADRID1. F l j y R E Z , M A S T Í X T E L A H C O y C * y M A B T Í N Y D U i l X S 
Año II.-Núm. 109. Domingo 18 de Febrero 1912. 
Sesión del dia 17 de Febrero. 
Se abre l a s e s i ó n á l a s cua t ro , p r e s i d i e n -
do e l Sr. L ó p e z M u ñ o z . 
E l banco a z u l , desier to . 
, E s c a s í s i m a concur renc ia en e s c a ñ o s y t r i -
bunas . 
S i n ruegos n i p r egun t a s se e n t r a e n l a 
O R D E N D E L D I A 
A c t o seguido pasa l a C á m a r a á r eun i r se 
e n Secciones para e l n o m b r a m i e n t o de las 
Comis iones que h a n de entender e n l o s s i . 
gu ien tes p royec tos de l e y : 
M o n u m e n t o en M a d r i d a l j uez de Sueca, 
S r . L ó p e z de Rueda . 
P e n s i ó n á l a v i u d a é h i j o s de D . F . m a n . 
do Cos G a y ó n . ; -
A d m i s i ó n de v o l u n t a r i o s con p r e m i o en 
los d i s t i n t o s Cuerpos y un idades m i l i t a r e s 
de A f r i c a . 
vSe reanuda l a s e s i ó n , d á s e cuen ta de l re-
s u l t a d o de l a r e u n i ó n de Secciones y se le-
v a n t a la s e s i ó n . 
5^ 
Sosió!: de! dia 17 de Febrero. 
T e r m i n a j u s t i f i c a n d o l a l a b o r e c o n ó m i c a 
de l ¡ a r t i d o y su g e s t i ó n como m i n i s t r o de 
H a c i e n d a . 
E l s e ñ o r B E S A D A rec t i f ica , d i c i e n d o que 
s i e l Sr . R o d r i g á ñ e z h a b l a de herencias , pue-
de hasta recoger l a de los c r é d i t o s l l amados 
ind i fe ren tes de F e l i p e I I . (Risas . ) 
D i s c u l p a los aumen tos d e gastos po r los 
anhelos de l p a í s ; pero cree que debe todo 
obedecer á u n p l a n que pe rdure , sean go-
bernantes l ibera les ó conservadores . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S dice h a b e r a s i s t i -
do a l debate como espectador. 
Pero a l u d i d o p o r e l Sr . Besada^ pa ra la 
e x p l a n a c i ó n de u n debate sobre p o l í t i c a eco-
n ó m i c a d e l Gob ie rno , he de hacer uso de l a 
pa labra para aceptar lo , con e l concepto de 
a m p l i t u d necesario para que t e n g a la d e b i -
da u t i l i d a d , uo l i m i t á n d o n o s á u n escarceo, 
s ino á lo f u u d a m e n t a í . 
Jus t i f i ca la a p e l a c i ó n a l c r é d i t o p o r las ne-
cesidades del m a n t e n i m i e n t o de unas ope-
raciones m i l i t a r e s y expans iones de gastes 
impues tos .por necesidades u rgen tes de l p a í s . 
H a y desarrol los de esta e x p a n s i ó n i n a p l a -
zables, ta les como los que se ref ieren á me-
j o r a m i e n t o de la c u l t u r a y f o m e n t a r las obras 
p ú b l i c a s , a s í como t a m b i é n l o que afecta á 
los aumen tos m i l i t a r e s y navales . 
H e s n b c r J i n a d o á al tas consideraciones e l 
hacer u n p i e s u p u e s í o d e f i n i t i v o , p o r e l des-
e n v o l v i m i e n t o de nues t ra a c c i ó n m i l i t a r en 
Mar ruecos . 
Pora t r a d u c i r al presupuesto nues t r a o r i en -
t a c i ó n , tenemos f ó r m u l a s concretas , que es-
peramos ha l l en sa t i s fac tor ia acogida en el 
e s p í r i t u p ú b l i c o , reflejo de l a conf ianza de 
l a Corona . ( M u y b i e n en l a m a y o r í a . ) 
E l s e ñ o r B E S A D A se c o n g r a t u l a de que 
A las cua t ro menos v e i n t e m i n u t o s se abre | el t lebate alcance l a a m p l i t u d e levada de 
• ' . . . I que de r ive de él la o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a de 
E n l a C á m a r a hay g r a n d e s a n i m a c i ó n . 
Preside e l conde de R o m a n e n es. 
E n el banco a z u l , e l s e ñ o r m i n i s t r o 9* la 
G o b e r n a c i ó n . 
ambos p a r t i d o s . 
E l s e ñ o r R O D E S a n u n c i a que t o m a r á par-
t e e n l a i n t e r p e l a c i ó n anunc i ada , pa ra dec i r 
» f J 4 . . «i á unos y á otros que n o es p o r s u g e s t i ó n 
A p r o b a d a e l acta, j u r a e l ca igo e l gene t . i l n i ^ fa constr̂ ción de ^ s c n z d r * , n i 
ET'señor M A C I A c o n t i n ú a s u d i scurso so . las comumeaciones m a r i t i m a s , 
b r e o l í t i c a n a v a l p e s t ab lec imien to de las leyes de ca-
í l f c e u n documentado d iscurso , s e ñ a l a n d o ráfer s o c ^ J > 'de p r e v i s i ó n , etc 
Jos pe l ig ros financieros en la p o l í t i c a n a v a l L a causa de l a bancar ro ta de l a H a c i e n d a 
de l Gob ie rno . E s t u d i a los gastos enormes ¡ 5sta .ei1 e l ^ l f . c u y a a c c i ó n no se puede de-
que hacen las escuelas de t i r o a lemanas , y | t e r m i n a r mas que cuando ha empezado ; pero 
la i m p o r t a n c i a que t i ene en los acorazados no. h a y qUien d e t e r m i n e cuando pod ra ter-
modernos l a a r t i l l e r í a . L o s nuevos c a ñ o n e s , l u i n a r . 
para ser eficaces, p rec isan ca l i b r e de 345 m i -
l í m e t r o s , costando cada d i spa ro 10.000 f r an-
cos. C i e ü m i l l o n e s gasta A l e m a n i a en ejer-
cicios de t i r o . Nosot ros , para ser a l g o , t e n í a -
mos que i m i t a d a . ¿ D ó n d e s a c a r í a m o s fon-
dos para e l l o ? 
E s t u d i a la h e g e m o n í a de I n g l a t e r r a , f u n -
dada c u sus grandes for t i f icaciones costeras 
y colonia les . De ta l l adamen te s e ñ a l a l a i m . 
p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a de l p u e r t o de M a l i ó n , 
que todos los t é c n i c o s , ingleses y franceses, 
aseguran s e r í a preciso apoderarse de é l en 
caso de lucha i n t e r n a c i o n a l , para a n u l a r l a 
i m p o r t a n c i a de las escuadras enemigas . 
Demues t r a l a i m p o r t a n í ñ a de M a h ó n . 
A n t e esa i m p o r t a n c i a e l G o b i e r n o ha co-
Áie t ido una torpeza, u n a i m p r u d e n c i a a l n o 
preocuparse de M a h ó n , que carece de defen . 
sas terrestres para l i b r a r l a de l a r apac idad 
de ingleses y i ianceses. 
vSi el Gob ie rno persis te en c o n s t r u i r g r a n -
des acorazados, s e r á po rque n e c e s í t a l o s pa ra 
a y u d a r á a l g u n a potencia a l iada , ó e s t i m a n -
do que le s e r v i r á n para defender l a P a t r i a . 
N a d a de eso c o n s e g u i r é i s , p o r q u e vues t ros 
buques 110 p o d r á n c o m b a t i r con los g randes 
acorazados ex t r an j e ros . 
E l presupuesto de 157 m i l l o n e s que p r e . 
p a r á i s , e s q u i l m a r á a l p a í s . Por él corres , 
p o n d e r á n á cada h a b i t a n t e . seis pesetas, 
m i e n t r a s po r i n s t r u c c i ó n corresponden l e t r es , 
y c inco por F o m e n t o . 
T e r m i n a , rec lamando v i v a a t e n c i ó n del Go-
b i e rno , á sus manifes taciones , demorando l a 
r e a l i z a c i ó n de su p r o g r a m a hasta que e l p a í s 
comprenda la m a g n i t u d de l sacr i f ic io que se 
l e e x i ^ e . 
T e r m i n a a n u n c i a n d o que si l a i n t e r p e l a c i ó n 
se aplaza , l a p l a n t e a r á n ellos con o c a s i ó n de 
d i s cu t i r s e los c r é d i t o s de Gue r r a , pa ra sa-
ber de u n a vez c u á n d o t e r m i n a l a a c c i ó n en 
e l R i f , que v a s iendo u n c á n c e r , que corroe 
todas las e n e r g í a s nacionales . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S declara t e r m i n a n -
temente que en l a a c c i ó n en el R i f no ha 
i n t e r v e n i d o potencia a l g u n a con sus adve r . 
tencias . 
Pero ocu r re que en p rob lemas como é s t o s , 
t a n comple jos como é s t e , i n f l u y e n hasta las 
menores cosas. 
Porque los m o v i m i e n t o s de a l g u n a po ten-
c ia a c e r c á n d o s e a l M u l u y a h a n p o d i d o i n . 
fluir en nosotros de una mane ra v i s i b l e , y 
de l m i s m o m o d o pueden i n f l u i r en las m i -
ras in te rnac iona les e l abandono p o r nues-
t r a pa r te de de te rminadas pos ic iones . 
E l s e ñ o r E S P A D A man i f i e s t a que no t i e -
ne t i e m p o de c o n s u m i r e l t u r n o e n con t ra 
de l c r é d i t o en l o que queda de s e s i ó n . 
vSe suspende este debate. 
Se pone á d i s c u s i ó n el c r é d i t o e x t r a o r d i -
n a r i o pa ra l a c o n m e m o r a c i ó n d e l centena, 
rio de las Cortes de C á d i z . 
, E l s e ñ o r A N D R A D E expone que carece 
de t i e m p o p a r a defender en l a s e s i ó n de 
h o y e l v o t o p a r t i c u l a r . 
E l P R E S I D E N T E concede la p a l a b r a a l 
s e ñ o r M A C I Á p a r a que p ros iga l a i n t e r p e -
l a c i ó n sobre ' p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y n a v a l . 
E l s e ñ o r M A C I A desiste, po r n o estar pre-
sente el m i n i s t r o de M a r i n a . 
E l s e ñ o r R O S E L L Ó denunc ia que á u n 
n o t a r i o d e l Puer to de l a L u z se l e i m p i -
ruso- japonesa. Nosot ros necesi tamos acora-
zados, que son en t odo t i e m p o las p r i n c i p a -
les fuerzas de combate . N o d e s d e ñ a m o s los 
buques p e q u e ñ o s . A h o r a estamos^ recogiendo 
datos para p ropone r l a a m p l i a c i ó n d e l p l a n 
de escuadra. H a r e m o s u n g r a n acorazado, 
u n crucero acorazado r á p i d o , a l gunos s u b . 
'mar inos y torpederos des t royers con todos 
l o s adelantos modernos . S i n pro tens iones 
f a n t á s t i c a s haremos l a escuadra c o m p l e t a 
que necesita E s p a ñ a . L a s desgracias que nos 
h a n o c u r r i d o las ha m o t i v a d o la f a l t a de es-
cuadra. L lega remos á u n presupues to de 88 
m i l l o n e s de pesetas, s i n rebasar lo , p u d i e n d o 
man tene r u n a f lo ta de 200.000 tone ladas . 
E l s e ñ o r M A C I A queda en e l uso de l a pa-
l a b r a . 
Se suspende el debate y se e n t r a e n l a 
O R D E N D E L D I A 
Se vo ta p o r papeletas los d ipu t ados que 
l i a n de f o r m a r l a C o m i s i ó n pe rmanen te , pa ra 
Üa c o n c e s i ó n de sup l i ca to r io s . 
E l s e ñ o r B E S A D A i n t e r v i e n e en el de-
bate . 
Sostiene que es necesario de jar á sa lvo l a 
so lvencia del p a í s . 
Dedica g r a n par te de s u d iscurso á since-
rarse de los cargos que l e d i r i g i ó e l m i n i s -
t r o de H a c i e n d a en la tarde_de a y e r a l ha-
b l a r de u n p royec to de l ey t r a í d o p o r el par-
t i d o conservador s iendo m i n i s t r o de H a -
t i e n d a e l S r . Besada. 
' L a d i s p o s i c i ó n m á s i m p o r t a n t e de aque l 
p royec to era c o m p u t a r l a i d a á M e l i l l a de 
l o s reclutas d i spon ib les de los reemplazos 
'de 1903 á 190S por el p a g o de 500 pesetas. 
Hace h i n c a p i é en que ese p r o y e c t o uo p o . 
•día p r o d u c i r l a r isa de l a C á m a r a , como 
q u i s o i n d i c a r e l Sr. R o d r i g á ñ e z a l dec i r que 
s e r í a de o i r la carcajada del jefo del p a r t i -
d o conservador si á los l ibera les se les h u -
b i e ra o c u r r i d o hacer u n p royec to seme. 
j a n t e . 
Recuerda c ó m o íuc-ron aprobados los p r o . 
•yectos de c o n s t r u c c i ó n de escuadra, refor-
mas sociales. Consejo Supe r io r de E m i g r a -
c i ó n , I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , re-
o r g a n i z a c i ó n de los se rv ic ios de Gorjeos y 
. T e l é g r a f o s , e tc . , e l p t i n i e r o de los cuales 
se c o n v i r t i ó en l ey como consecuencia de 
/una s e s i ó n i n o l v i d a b l e , los m á s de e l los , 
s i n d i s c u s i ó n . 
T o d o l o bueno que el Sr. R o d r i g á ñ e z acha . 
ca a l p a r t i d o l i b e r a l lo dejamos nosot ros 
sol-re la mesa a l caer el p a r t i d o conserva , 
d o r , i nc luso lo de m a n o m u e r t a . 
Y como todas estas cuest iones n o p u e . 
d e n ser t r a tadas de soslayo, h o y m e l i m i -
t o á defenderme de los cargos que m e h a n 
s ido d i r i g i d o s , pero a n u n c i o al p res idente 
de l Consejo u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre la p o . 
i í t i c a e c o n ó m i c a del Ciobierno. 
1 Censura l a a p e l a c i ó n a l c r é d i t o o ú b l i c o y 
l o s sup lemen tos que se p i d e n , p o r q u e no 
ies a d m i s i b l e el p e s i m i s m o d e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a acerca de l a potencia c o u t r i b u t i -
y a del p a í s , po rque de aceptarse esta o p i -
n i ó n , estaba d e m á s el Pa r l amen to . 
Es tamos a q u í prec isamente p a r a d i s c u t i r 
t o d o lo que sea preciso pa ra s a lva r la sol -
v e n c i a del p a í s , para proveer á todas l a s 
y obra r e n consecuencia. 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z protes ta de que en 
Zaragoza h á y va r ios obreros en p r i s i ó n p re -
v e n t i v a po r los sucesos ú l t i m o s . 
A l m i s m o t i e m p o pro tes ta de las malas 
condic iones h i g i é n i c a s de l a C á r c e l de Za-
ragoza. 
vSe l a m e n t a de que a l m i s m o t i e m p o que 
se encarcelaba obreros se c o m e t í a u n c r i m e n 
en una casa de j u e g o , c u y o a u t o r q u e d ó en 
el m i s t e r i o . 
T e r m i n a p i d i e n d o v u e l v a n á l a l e g a l i d a d 
las Asociac iones c lausuradas . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S dice que esos obre , 
ros profesan ideas é i n t e n t a r o n l l e v a r l a s á 
la p r á c t i c a en f o r m a que i n c u r r i e r o n en san-
c i ó n pena l . 
Op in iones son esas que profesa s u s e ñ o , 
r í a , vSr. A l b o r n o z , que es u n p a r l a m e n t a , 
r i o , y no u n v i o l e n t o , pero que , sembradas 
en cerebros como los en que g e r m i n a esa 
s emi l l a , d a n l u g a r á los hechos ocur r idos 
en Zaragoza. 
De todas formas , p r o m e t o c u m p l i r m i de-
ber i n f o r m á n d o m e deb idamente de l o que 
h a y a . 
E l s e ñ o r C R U E L E S f o r m u l a u n ruego que 
n o se ent iende desde la t r i b u n a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A le contesta, y 
aprovechando l a o c a s i ó n dice a l Sr . B u r e l l 
que e l i m p o r t e de los d e p ó s i t o s levantados 
e n las sucursales de l Banco de E s p a ñ a y en 
e l d o m i c i l i o c e n t r a l , pertenecientes á l a m a n o 
muer t a , s ó l o l o conoce p o r una car ta c o n -
fidencial que le ha r e m i t i d o u n o de los sub-
gobernadores . 
E l s e ñ o r B U R E L L mani f i es ta que ascen-
d iendo á una c a n t i d a d m u y e levada el i m -
por te de los d e p ó s i t o s de m a n o m u e r t a , l e -
vantados por el Banco de E s p a ñ a , n o l e basta 
esa referencia. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A r e p l i c a que 
s ó l o puede ofrecerle e l t e s t i m o n i o d e l da to 
cons ignado en esa car ta , y que s ó l o se re-
fiere a l t o t a l i m p o r t e de los d e p ó s i t o s l e v a n -
tados , pero s i n especificar é s t o s . 
E l s e ñ o r B U R E L L ins i s t e e n l a necesidad 
d é conocer datos oficiales, no b a s t á n d o l e l a 
referencia de l subgubernador de l Banco , y 
e n el caso de que n o l e sean r e m i t i d o s esos 
datos oficiales, p r e s c i n d i r á de e x p l a n a r l a 
anunc iada i n t e r p e l a c i ó n sobre el a sun to , ex-
t r a ñ á n d o s e de que no se a t ienda su i n d i c a -
c i ó n . 
E l s e ñ o r N Ü U G U E S f o r m u l a va r i o s rue-
gos, quo no son entendidos desde la t r i b u n a 
de la Piensa por el r u i d o que h a y e n la C á -
m a r a . 
Restablecido e l s i l enc io , e l s e ñ o r N O U -
G U E S interesa del m i n i s t r o de l a Gober . 
E n t r e C o m p a ñ í a s m i n e r a s . R e c u r s o in te -
r e s a n t e . 
D e c í a m o s ayer que , ante l a Sala p r i m e r a , 
h a b í a n d i s c u t i d o u n i m p o r t a n t í s i m o recur-
so dos no tab i l idades de i fo ro , los le t rados 
Sres. G a i t e r o G i l , y L a C i e r v a ; y que p o r no 
d i sponer de t i e m p o , d a r í a m o s h o y — c o m o l o 
h a c e m o s : - m á s deta l les de ese a sun to cuya 
t r a m i t a c i ó n ante los T r i b u n a l e s ha du rado 
m á s de diez y siete a ñ o s , d i s c u t i é n d o s e la 
p rop i edad de l a a d e m a s í a á l a m i n a S e r » . 
E n e l a ñ o de 1857 se c e l e b r ó u n c o n t r a t o 
l ó que s i a l demarcar la segunda quedaba 
espacio franco para u n a d e m a s í a , se a c ü d i . 
r í a a l gobe rnador p o r los d u e ñ o s .de dichas 
min;-.-,, p i d i é n d o l a pa ra que fuera de a m -
bas. 
D-nnarcada l a « C r i s t i n a s en 1358 r e s u l t ó , 
en efecto, una d e m a s í a , y en 1859 a cud i e ron 
los d u e ñ o s ü e ambas m i n a s , j u n t a m e n t e con 
los de la m i n a aSan Benito?., s o l i c i t á n d o l a 
para las tres m i n a s , de c u y a p r e t e n s i ó n de-
s i s t i ó l a Sociedad i b a r r a H e r m a n o s y Compa-
ñ í a , de B i l b a o , que era u n o de los c o n t r a í a n , 
í e s de la e sc r i tu ra de 1S57, y c o n d u e ñ o de las 
dos m i n a s «Ser» y « C r i s t i n a » . 
g0jr.t$ÍA en esto la l e g i s l a c i ó n m i n e r a de 
1849, que ad judicaba las d e m a s í a s á las mi -
nas co l indan tes s e g ú n las l í n e a s de coutac. 
to , s u s t i t u y é n d o s e po r la de 1859, que la 
ad jud icaba á la m i n a m á s a n t i g u a , y des. 
p u é s p o r la l e y de bases del 1868, que la 
a p l i c ó á cua lqu i e r a de los co l i ndan t e s que, c !?*iant l0 exp l icac iones p o r haber consen-
la p i d i e r a ! tlc*b clue en s631011 l eyera el Sr . Ca r rac ido 
A la Vez que esto o c u r r í a , t a m b i é n se ^ ca r t a p a r t i c u l a r qué le d i r i g i ó el Sr . L a -
t r a s i n i t í a n de unos á otros p a r t i c i p a c i o n e s , cb i ca . 
LAS VACACIONES PARLAMENTARIAS 
E n el Congreso se d e s p i d i e r o n a y e r de l 
¿DIMITE LATORRc? 
Se a f i rma que e l gobernador c i v i l de M a -
d r i d , Sr . F e r n á n d e z L a t o r r e , ha presentado 
l a d i m i s i ó n de su cargo por m o t i v o de sa-
l u d , sonando y a nombres de cand ida tos para 
este pues to . 
OTRA VtZ VASCONCELL0S 
E l Sr . Canalejas d e c í a ayer que e l Go-
b i e rno p o r t u g u é s v u e l v e á man i f e s t a r l e que 
es preciso que se v i g i l e á los m o n á r q u i c o s 
que res iden en E s p a ñ a , que c o n t i n ú a n t r a -
ba jando en con t r a d e l r é g i m e n r epub l i c ano 
de aque l p a í s . 
A esto, d i j o e l Sr. Canalejas que ha con-
testado á Vasccncellos, . d i c i é n d o l e que no 
t i ene n i i nd i c io s de tales t raba jos , pero que 
t o m a r á medidas pa ra i m p e d i r l o . 
EL riUEV3 UMIFOflMS 
E l vSr. L u q u e es tuvo aye r en Pa lac io á i 
ú l t i m a ho ra de l a ¿ a r d e , p a r a presentar a l j 
R e y a l g u n o s soldados, vest idos con el n u e v o ! 
u n i f o r m e K a k i que h a de usar e l E j é r c i t o ' 
de M e l i l l a . 
LAS NEGOCIACJOSES 
E l Sr . Geoff ray ostti --o ayer en e l m i n i s -
t e r io de. Estado habL indo COÍ: el m a r q u é s d e ¡ 
A l h u c e m a s , á q u i e n p r e s e n t ó a l Sr. D o u l c e t , ' 
nuevo consejero d e . l a E m b a j a d a francesa. _ 
E l mar tes de l a presente semana se v e r i l 
i i c a r á o t r a n u e v a conferencia para s egu i r 
t r a t ando de los asuntos de Mar ruecos . 
LA CARTA DE LACHICA 
E l conde de Romunoncs ha d i r i g i d o una 
c o m u n i c a c i ó n a l p res idente de l Senado, re-
p l i e g u e fuerzas á sus pos ic iones , regresando 
a l oscurecer esta p laza . 
A n o c h e h i r i e r o n en N a d o r á dos soldados 
de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r va r ios merodea-
dores que se a p r o x i m a r o n con i n t e n c i ó n de 
robar , h u y e n d o , s i n poder ser cap tu rados . 
E n v i s t a de estos a tentados , he dado ó r d e -
nes sever is imas para establecer s e rv i c io es-
pec ia l v i g i l a n c i a y emboscadas para coge i 
t oda esta ' g e n t e ma lean t e y hacer e j e m p l a r 
cas t igo . 
E n vapo r correo ha l l egado á esta p laza 
genera l Pe ro l . 
N o h a y novedad-
BrWOt - ^ e i1 j U i H W I I I l l l l i m i 
de las oSer» y « C r i s t i n a » , a d q u i r i e n d o una 
m i t a d de é s t a D . C i r i l o M a r í a U s t a r a , q u i e n 
v e n d i ó pa r te á D . M a n u e l A l l e n d e , c o n t i - Coude de R o m a ñ o n e s , p o r c i e r to hac iendo 
u ñ a n d o con las suyas los I b a r r a H e r m a n o s | a l g u n o s " randes ex t r emos de afecto, nu ine -
y C o m p a ñ í a , con t ra tan tes de l a e s c r i t u r a de 
1857, y heredando los h o y r e c u r r i d o s con esa 
.Sociedad, Sres. I r i o n d o , pa r t i c ipac iones en 
l a « S e r » . Par te de esta «Ser» se t r a s m i t i ó á 
va r i a s personas, pero c o n t i n u ó con l a suya 
l a menc ionada Sociedad I b a r r a H e r m a n o s . 
.Solicitada l a d e m a s í a á l a «Ser» y abando . 
nada la s o l i c i t u d por esta Sociedad, s e g ú n he . 
mos d i c h o , se v o l v i ó á s o l i c i t a r en e l espa-
c io de v a r i o s a ñ o s - po r los d u e ñ o s de v a n a s 
m i n a s , y ent re o t ras pretensiones merecen 
c i tarse l a de l Sr . Us ta ra , c o n d u e ñ o de I b a r r a , 
H e r m a n e s y C o m p a ñ í a en la m i n a « C r i s t i , 
n a » , pa ra esta m i n a , y l a de aque l l a So-
c iedad , para la « S e r » . E l Sr . A l l e n d e s o l i -
c i t ó ese espacio como u n r e g i s t r o i r r e g u . 
l a r p o r suponer le que no era d e m a s í a . 
M i e n t r a s se t r a m i t a b a el exped ien te de de . 
m a s í a pa ra l a « S e r » , se s i g u i ó á i n s t anc ia 
de I b a r r a H e r m a n o s y C o m p a ñ í a , o t r o de 
r e c t i f i c a c i ó n para l a m i n a « C r i s t i n a » , que 
t e r m i n ó e n 1894, c o l o c á n d o l a e n su p r i m e r a 
p o s i c i ó n como t a n g e n t e á l a « S e r » ; y en 
1895 d e m a n d a n en B i l b a o los Sres. U s t a r a 
y A l l e n d e , p i d i e n d o que se declare que esa 
d e m a s í a se p i d i ó pa ra las dos m i n a s , «Ser» 
y « C r i s t i n a » , que pertenece á a m b a s ; que 
los actores t i e n e n derecho á que se los o tor -
g u e n escr i turas de r econoc imien to , e t c . ; á 
que se les abone l a pa r te cor respondiente 
de f r u t o s , etc. , etc. , con las condenas opor-
tunas . 
Demandadas siete representaciones , c inco 
de el las a legaron f a l t a de a c c i ó n en los ac-
tores con r e l a c i ó n á el las, p o r no ser cont ra-
tantes n i sucesores de los que c o n t r a t a r o n 
en e l d o c u m e n t o de l 57, y absuel tos todos 
los demandados se c o n s i s t i ó la sentencia , 
rosos d ipu t ados que anoche sa l i e ron para 
sus respect ivas p r o v i n c i a s , á fin de pasar 
e n sus casas las vacaciones de C a r n a v a l . 
E l Senado, á p ropues ta de l Gob ie rno , ha 
acordado a } ^ t a rde suspender las sesiones 
has ta e l d í a 26. 
LOS TRIQUER68 
L o s senadores y d i p u t a d o s interesados en 
l a c u e s t i ó n t r i g u e r a se r e u n i e r o n ayer ta r -
de e n el Congreso para c o n f i r m a r el n o m -
b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n que h a de ges. 
t i o n a r l a r e a l i z a c i ó n de las conclus iones vo-
tadas en la A s a m b l e a de V a l l a d o l i d . 
L a C o m i s i ó n l a pres ide e l s e ñ o r v izconde 
d.e Eza , y l a f o r m a n los Sres. S á n c h e z A r . 
j o ñ a , F e r n á n d e z de C ó r d o b a , C o b i á n y M a -
tesanz. 
LA DEUDA 
E l v ie rnes se r e u n i ó l a S u b c o m i s i ó n de 
presupuestos de l Congreso pa ra comenzar 
e l e s tud io de l p royec to de c o n v e r s i ó n de l a 
D e u d a 5 po r i c o . 
SANCION DE L E Y E S 
L a Mesa d e l Congreso e s tuvo a y e r e n Pa-
lac io , p o n i e n d o á l a s a n c i ó n rea l las leyes 
ú l t i m a m e n t e votadas p o r e l P a r l a m e n t o . 
COMISIONES 
E n l a r e u n i ó n de Secciones del Senado se 
h a n n o m b r a d o las s i gu i en t e s Comis iones : 
V o l u n t a r i a d o de A f r i c a : Sres; P o r t u o n d o , 
R e t o r t i l l o , m a r q u é s de M o n d é j a r , Solsona, 
P u l i d o , L ó p e z P e l e g r í n y conde de V i l l a -
m o n t e . 
M o n u m e n t o al j uez de Sueca: m a r q u é s de 
I b a r r a , R o d r í g u e z de Cepeda, conde de Pe-
respecto de acmellas c inco , y se s i g u i ó l a I ñ a l v e r , A m ó s Sa lvador , P o l o y P e y r o l ó n , 
a p e l a c i ó n y e l recurso c o n t r a I b a r r a H e r m a , j v i zconde de V a l de E r r o s y m a r q u é s de Bar-
nos y C o m p a ñ í a , con t ra tan tes de d i cha es. zana l l ana . 
c r i t u i a , y con t r a los Sres. I r i o n d o , herede, 
ros de o t r o con t r a t an t e . 
P e n s i ó n á l a v i u d a é h i j o s de C o s - G a y ó n : 
m a r q u é s de Barzana l l ana , G u z m á n , T o r r e s 
D i s c u t i ó s e a q u í s i e l hecho de l a a b s o l u . T a b ¿ a d a , S u á r e z y A l o n s o , S e m p r ú n , L ó p e z 
c i ó n de l a demanda respecto de todos y e l p e l e o r í n y Pardo B e l m e n t e , 
haber consen t ido l a sentencia respecto d e i 
c inco representaciones, que a l ega ron f a l t a | E L CENTENARIO DE LAS CORTES DE CADIZ 
de a c c i ó n po r ser e l los terceros ó e x t r a ñ o s | U l i a C o m i s i ó n de C á d i z v i s i t ó aye r a l se-
á los oue c o n t r a t a r o n , puede aproyechar a ¡ f lo l . Canalejas , pa ra ped i r l e que ñ o se d i s -
los r e c u r r i d o s , que no a legaron , n i p o d í a n | i n i . nuya l a c a n t i d a d cons ignada para celebrar 
d ie ra a l gobernador p i d i e n d o ^ d e m a s í a 6 n ^ ^ . # i d ^ ^ ^ . { de ^ 
s i se h a b í a ^ Pedi r para a i ^ Vii d i j n o - d a r á n 1.esul. 
s i el c a m b i o de l e g i s l a c i ó n m i n e r a h i z o de 
i m p o s i b l e e j e c u c i ó n e l c o n t r a t o de 1857; 
aparte de otros ex t r emos menos in teresantes 
del recurso , de l que a d v i r t i ó el l e t rado re-
cu r ren te que m u c h o s de sus m o t i v o s pud ie -
r o n descartarse s i l a Sala sentenciadora h u . 
CANALEJAS Y LOS " R E P O R T E R S " 
Correspond iendo a l a l m u e z r o con que á p r i -
meros de a ñ o obsequ ia ron a l Sr . Canalejas 
los redactores p o l í t i c o s que á d i a r i o l e v i -
b ie ra descartado de su sentencia las excep . si taD) el s e ñ o r pj-esidente les d e v o l v i ó aye r 
de 1 „ n „ „ • , I„I„„ .Í „ 1 i . _ 1 
presentaciones que d e j a r o n ü e ser par-
cienes que fue ron p rop ia s y exc lus ivas 
las re d  t 
te en p r i m e r a i n s t a n c i a . 
P lan teado a s í el recurso le d e f e n d i ó e l se-
la fineza, i n v i t á n d o l e s "á u n sucu len to ban-
quete en e l I d e a l R o o m . 
A s i s t i e r o n : U r r u t i a , secretar io del pres i -
ñ o r G a i t e r o G i l (que h a b í a defendido á los ft^ñ^^^!!/ ^ A , B C - ' * 0 ™ ^ ™ ' 
actores en B u r g o s ) en u n n o t a b i l í s i m o i n l ^ ^ ™ 11 i * H a b a n a ; M u r c i a -
fo rme , m o d e l o de c l a r i d a d y de l ó - i c a ; i m - ! " 0 ' ^ ^ f l n ¿ UbJe: dre7 l*?8? 
p u g n á n d o l e con o t ro no meaos b r i l l a n t e el \ ̂ % c l f a . ' á Q ^ r c ^ 0 ^ ' ? a } 0 ' de E ¡ E l e r c i -
Sr L a C ie rva , r e su l t ando u n debate j u r í d i J ^ ^ n ^ ' ' 
co de brandes vue los . c ia F.^Draj O r i a , de E l P a í s ; M i r , de L a M a -
¡ ñ a n a ; S u á r e z , d e l D i a r i o U n i v e r s a l ; J o s é 
H e r n á n d e z , de Prensa Asoc iada , de M a d r i d ; 
G a r c é s , de E s p a ñ a N i i e v a • M a r r o t i , de E l 
D i a r i a de la M a r i n a ; Machancores , de E l Ra-
d i c a l ; H e r r e r a , de L a Correspondencia de 
E s p a ñ a ; B e n n ú d e z , de E l I m p a r c i a l ; Bone t , 
de E l M u n d o ; M a r c h , de E l C o r r e o ; M o r a , 
de E l U n i v e r s o ; Plaza, de H e r a l d o de M a -
d r i d ; M o n t e s , de L a E p o c a ; Causse, de L e 
F í g a r o ; Jorge , de L e T e m p s ; H u g e l m a n , de 
E x c e l s i o r y P e t i t P a r i s i é n ; Erener , de l a 
Gaceta de C o l o n i a ; C a r v a j a l , de L a T r i b u -
n a , y M i r a b a l , de E L DEBATE. 
TELEGRAMA OFICIAL 
M E L I L L A 16 {11,20 11.) C a p i t á n genera l 
S a l ó n M a d r i d . á m i n i s t r o de la G u e r r a : 
, , , . , ( - , Por s i e n e m i g o r e p e t í a en l l a n u r a Gare t 
_ Por d i f i cu l t ades ajenas a la J u n t a de Se- temo^xzción q ü e h i z o v ie rnes pasado des-
noras y a la empresa h a n quedado suspen . ^ 70co Y e m ¿ de Ben i -b .u -Ya l i i , d i spuse 
d idas d u r a n t e unos d í a s las sesiones cine- h m ü V i m i e n t o fuerzas en fo rma que 
matograf icas del « S a l ó n M a d r i d » , p a t r o c i n a . )ür comíiuacióll co lumnas p u d i e r a i m p o n é r -
das p o r l a « U n i o n de damas e s p a ñ o l a s » , hasta \ |.cje , \ v ro castio-o 
el s á b a d o 24, qne v o l v e r á n á reanudarse , p p ,. * e l l / ^ f o r z a c t ó p r e v i a m e n t e d i v i -
de seis a ocho, todos los m i é r c o l e s y saba.1 • -
!MI -¿ü . nsr ÜKr uÉL 
comenzaremos á publicar la 
¡nteresantisíma novela de 
CARLOS D1CKENS, tituiada 
Academia da Jurisprudencia 
A y e r , ba jo l a p res idenc ia de l s e ñ o r d o n 
F a u s t i n o R o d r í g u e z Sampedro , c e l e b r ó se-
s i ó n p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n pa ra l a d i s c u . 
s i ó n de la M e m o r i a de D . A n t o n i o M o r e n o 
C a l d e r ó n : « E v o l u c i ó n de l a Escuela socia l i s -
ta . L a s h u e l g a s » , p r e m i a d a en e l concurso 
p ú b l i c o e x t r a o r d i n a r i o de 1911. 
H a b l a r o n e locuentemente los Sres. La rce -
g u i y G i l M a r i s c a l , é i n t e r v i n o p a r a a l u s i o . 
nes e l Sr . Domenech . 
E l d i scurso de l Sr . L a r c e g u i , de elevadas 
m i r a s , d e m o s t r ó los t raba jos que en p r o de l 
obrero ha e jecutado e l p a r t i d o c a t ó l i c o . 
P r á c t i c a s d e D s r e c h o . 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e de a ñ o s an te r iores , 
a y e r se c e l e b r ó u n s i m u l a c r o de cansa c r i m i -
n a l ante T r i b u n a l del J u r a d o , p o r los a l u m . 
nos de l a A c a d e m i a que d i r i g e e l Sr . V a l d e . 
ave l l ano . 
E l i n t e r é s con que t o m a r o n los a l u m n o s 
l a r e a l i z a c i ó n de ese ac to p r á c t i c o h izo que 
nos c r e y é r a m o s t ras ladados á a l g u n a sala de 
l a A u d i e n c i a de M a d r i d . 
Todos d e m o s t r a r o n sus b r i l l a n t e s cond ic io -
nes para el f o r o ; e l d i r e c t o r y e l C l a u s t r o 
de profesores a t e n d i e r o n con s u m a a m a b i l i . 
dad á los i n v i t a d o s . 
Hoy publlea el "Diario Oficial". 
R e a l o rden concediendo e l pase á la s i tua -
c i ó n de r eemplazo a l comandan te d é A r t i -
l l e r í a D . A l f o n s o B u s t a m a n t e C a s a ñ a s y a l 
c a p i t á n de l a m i s m a A r m a D . M a r i a n o Ro-
mero de l A g u i l a . 
- - I d e m i d . i d . á excedente en la p r i m e r a 
r e g i ó n , a l coronel de A r t i l l e r í a m a r q u é s de 
U n z á de l V a l l e . 
— I d e m d i s p o n i e n d o f o r m e pa r t e de l a 
J u n t a f a c u l t a t i v a de I n t e n d e n c i a , e l s u b i n -
tendente de segunda D . A t o n i o O l í ver , s i n 
p e r j u i c i o de segu i r a t end iendo á s u ac tua l 
des t ino . 
— I d e m d i s p o n i e n d o c o n t i n ú e en c o m i s i ó n 
hasta fin de curso en e l C o l e g i o de H u é r f a n o s 
de l a G u e r r a , e l comandan te de I n f a n t e r í a , 
ascendido á este empleo , D . F é l i x Pastor . 
— I d e m concediendo l a s e p a r a c i ó n de l a 
A c a d e m i a de I n g e n i e r o s , c o n t i n u a n d o en co-
m i s i ó n hasta f i n de curso , a l c a p i t á n de d i c h o 
C u e r p o D . E m i l i o J i m é n e z . 
— I d e m n o m b r a n d o a y u d a n t e de c a m p o de l 
gene ra l de d i v i s i ó n D . J u a n A m p u d i a , a l 
c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . J o s é F e r n á n d e z 
He rce . 
— í d e m a n u n c i a n d o l a p r o v i s i ó n de q u i n c e 
plazas de m é d i c o s a l u m n o s para l a Acade-
m i a m é d i c o - m i l i t a r , en t re los que l o s o l i c i -
t en hasta el 10 de M a r z o p r ó x i m o , dando 
p r i n c i p i o los ejercicios e l 20 de l m i s m o , con 
a r r e g l o á los p r o g r a m a s pub l i cados en e l 
D i a r i o Of ic i a l n ú m . 125 de g de J u n i o de 1911, 
y Gaceta de M a d r i d n ú m . 162 de 11 de d i c h o 
mes y a ñ o . 
Consejo í u p r o m ó . 
L a Sala de J u s t i c i a del Consejo S u p r e m o 
de Gue r r a y M a r i n a , ha hecho los s e ñ a l a -
m i e n t o s s i gu i en t e s : 
Jueves 22. V i s t a de l a causa con t ra el 
t r o m p e t a A n d r é s D a n i e l Serra y o t ros , po r 
h u r t o . Ponente , Sr . P e ñ a ; defensores: cap i -
t á n de T r e v i ñ o , D . I l de fonso T ó d o l i ; c a p i t á n 
de la Caja de V i l l a f r a n c a , D . Sa lvador M e n a , 
y p r i m e r t en ien te de T r e v i ñ o D . L u i s de 
M i g u e l . 
V i e r n e s 23. Sala de M a r i n a . V i s t a de l a 
causa c o n t r a el so ldado de I n f a n t e r í a de M a -
r i n a J o s é F r i e r e , p o r d e s e r c i ó n . Defensor , 
a l f é r e z de n a v i o D . W a l d o M o u t o i o . 
Visita al ministro. 
H o y ha v i s i t a d o al gene ra l L u q u e , el ge-
ne ra l I m a z . 
Fallecimiento. 
H a fa l lec ido en S e v i l l a e l o f i c i a l segundo 
de Oficinas m i l i t a r e s D . F ranc i s co Guer re -
ro M o r e n o . 
E S P A K A Y F R A N C I A 
y u 
1 7 D S F E B K E H O D E 1 9 1 2 
B O L S A D E M A D R I D 
Fcndos íúbl icos . - In íor io r 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo .., 
Araortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulaa B. Hipo't.* de Éspaña 4 6/ O... 
f j í;nftó11}1-nicil?als3 por Resnltaa 4 0/0. 
Id . 1908 hq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Áriza 's Ó'/Ó"'. 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Fleotricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Eapañota 5 0/0 
Aceicnes.-Banco í l ispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito.. . 
Idem Eepañol del E(o de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compafiía Arrendataria do Tabaooa.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí. . . . 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Paría, 107,75; Londroa, 00,00; Berlín, 138,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado. 85,06; Idem fin d& 
mes. 85.17; Idem fin próximo, 00,00; Amortizaba 
5 por 100, 101,15; Acciones forrocarril Norte do Es-
paña. 96,15; Idem Madrid á Zaragoza y Alloaníé, 
95,00; Idem Orense á Vigo. 20,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100. 85,80; Amortiza-ble 4 por 100, 
93,25; Obligaciones Ayuntamiento. 96,00; Acciones 
ferrocarriles Vascongados, 100, 00;, Idem Hidrópico 
trica Ibérica, 109,00; Idem Collado Lobo, 116,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 96,35; Renta france-
sa 8 por 100, 95.12; Acciones Riotinto, 1.782,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 983.00; Idem Banco do 
Londres y Méjico, 605,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 413.00: Idem Banco Español del Río de lo 
Plata, 442,00; Idem ferrocarril Norte de España^ 
448,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante. 442,00; Idem Crédit Lyonnais. 1.546,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, Par ís , 987,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 94,25; Consolidado ia 
glés 2 1/2 por 100, 78,93; Reata alemana 3 por 100. 
81,50; Brasil 1889 4 por 100, 87,75; Idem 1895 5 por 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,87; Mejicana 
1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras caza Stand. 
27,00; Cobre. 63,25. 
B O L S A D E M E X I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 400,00; Idom 
Banco de Londres y Méjico. 242,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicaao. 175,00; Idem Banco Oriental de Mé-
jico, 134,00; Idem Dcsononto español, 109,00; IdenJ 
Banco Mercantil Monterrey, léo,00; Idom Báncd 
Meroaatil Veracruz, 147,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Accioaos Banco do la Provincia. 190,00; Bonos hí ' 
potecarioa ídem id. 6 por 100, 98,50. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Accioaes Banco de Chile, 235,00; Idem Banco E& 
pañol de Chile, 152,00. 
los t e n g a n , sean de abono ó de p ropaganda , 
n a c i ó n e l p roa l o despacho d e l exped ien te i se les ruega los r e m i t a n á casa de l a s e ñ o r L 
p e r s o n á s que no los h a y a n r e c i b i d o pueden ^luan' * Sabô ' ^ J^ f1 ' escf ^ ^ f 
d i r i g i r s e á l a s e ñ o r i t a M a r í a de Perales d í g e n a g y uno de A l c á n t a r a , a l m a n d o de 
( H e t i H o s i l l a , 9), de diez á u n a , y á las que LoPez Her ie ro> s ^ o de T a u n t N a m e h , t a m -
b i é n a l SO. 
T o d a s estas fuerzas q u e d a r o n ocu l t a s po r 
r e l a c i o n a d o ' c o n las elecciones de É x p l u g a í t a C o n c e p c i ó n F i g u e r e í K e r m o s i l l a , o )" i ep l i egues t e r reno , á fin de opera r en m o -
dc T r a n c o l í . 1 para se l la r los , i n d i c a n d o los d í a s y horas en 1lie.n.to d e t e n m u a d o a l a vez que .fuerzas po-
P regun t a a i p res iden te de l C O N S E J O en \ que pueden u t i l i z a r s e . 
q u é estado e s t á y c u á n d o va á se r t r a í d o á j _ _ _ _ _ _ 
l a C á m a r a e l p royec to de l ey sobre m a n c o . ' — 
mua idades . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N ofrece 
interesarse e n e l p r o n t o despacho d e l expe-
clience que in teresa el Sr. N o u g u é s . 
E l presidente d e l C O N S E J Ó man i f i e s t a 
fuentes de riqueza. ( E l .Sr. M a u r a i n i c i a 
l o s ap lausos , que s i g u e n todos los d i p u t a -
dos de l a m i n o r í a conservadora . ) 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A l e contes ta . 
S é l a m e n t a de la f o r m a i n u s i t a d a que t u v o 
¡¡íl Sr. B e r g t n m n al e x a m i n a r l a g e s t i ó n ecb-
^ i n i c a del p a r t i d o l i b e r a l , t r a t a n d o con v i -
áiíble d e s c o í i s i á e r a c i ó a al p royec to de e m i -
s i ó n y c o n v e r s i ó n de D e u d a , que se h a l l a en 
} a C o ' m i s i ó n de presupuestos. 
P o r « t o n e c o r d é el p r o y e c t o de l Sr . Besa-
;Ja sobre ]os excedentes de cupo . 
No es mngnfa secreto que los m i s m o s a m i -
itópa del Sr. Besada dec la ra ron m a l o el p r o -
WgtfOj y s i era malo , porque se moles t e su 
|pa¿9Í& y ? m h* te / t ec lara i l s J?.ueuet 
i R Ü T O J V I Ó V m E S ! 
s i c i ó n m o n t e A r r u i t estaban preparadas para 
s a l i r . 
P r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a m e trasla-
d é , a c o m p a ñ a d o jefe de Es tado M a y o r , gene. 
¡ r a l Jordana, á l a p o s i c i ó n , desde la que v i 
d i s t r i b u c i ó n todas c o l u m n a s ; pe ro e n e m i g o 
i no se d e c i d i ó á hacer d e m o s t r a c i ó n a l g u n a , 
; y a u n q u e en zoco h u b o bas tante gente , fué 
! é s t a d i s o l v i é n d o s e p a c í f i c a m e i t e a l comenzar 
¡ l a t a rde . 
' E u vista, de esto, á las cua t ro o r d e n é re-
POR TELKGRAPO 
( D E KUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D i c e " L e T e m p s " . 
PARÍS 16. ( R e c i b i d o con re t raso . ) 
L e Temps p u b l i c a u n despacho de M a d r i d 
d i c i e n d o que el Sr . G a r c í a P r i e t o ha p a r t i . i 
c ipado á M . Geoff ray que acepta las p r o p o . ! 
siciones ing lesas referentes á l a c u e s t i ó n j 
aduanera y encaminadas a l n o m b r a m i e n t o ! 
de una C o m i s i ó n t é c n i c a que b u s c a r á l o s : 
medios de l l ega r á u n a r r e g l o c o n los t e ñ e . | 
dores de t í t u l o s de l a D e u d a m a r r o q - a í . 
D i c e " L e i g a t l n " . 
PARÍS 17. 10,15. i 
D i c e L e M a t i n que se p r o s i g u e n de u n j 
m o d o s a t i s í a c t o r i o las negociaciones f r anco , i 
e s p a ñ o l a s . E s p a ñ a a d m i t e y a el p r i n c i p i o ¡ 
de una c o m p e n s a c i ó n - p o r les sacrif icios que1 
ha hecho F r a n c i a con obje to de l o g r a r e l : 
c o n s e n t i m i e n t o de A l e m a n i a para el es tn . 1 
b l e c i m i e n t o de s u protectorado". R e t r o c e d e r á i 
E s p a ñ a pa r te de la zona que le reserva el i 
T r a t a d o f r a n c o . e s p a ñ o l de 1904 e n e l S u r i 
de la r e g i ó n de I f u í . 
E l C o n v e n i o que M . Regnault ," m i n i s t r o ' 
de F r a n c i a eu T á n g e r , n e g o c i a r á con M u l e y j 
H a f f i d , r e c o n o c e r á el p ro tec to rado f r a n c é s en j 
t odo Mar ruecos . D e s p u é s de concertado el 
acuerdo f r a n c o . e s p a ñ o ! , el Gabine te de P a . i 
r í s n o t i f i c a r á a l S u l t á n e l cine l a zona espa. i 
ñ o l a s e r á a d m i n i s t r a d a p o r » representantes 
de E s p a ñ a en c o l a b o r a c i ó n con func ionar ios 
xe r i f i anos . 
C e n f e r e n o i a 
E l j o v e n d i p u t a d o á Cortes D . J o s é Jorro 
M i r a n d a d i ó ayer en l a J u v e n t u d conserva-
dora u n a conferencia sobre « L a e d u c a c i ó o 
c í v i c a » . 
Sos tuvo que u n o d é los aspectos funda-
menta les de l p r o b l e m a p e d a g ó g i c o es l a edu . 
c a c i ó n c í v i c a . 
L a e n s e ñ a n z a que n o t i enda á este fin c u i . 
d a d o s o — a ñ a d i ó — h a de ser po r fuerza defi-
c iente . 
Para f o r m a r á los c i u d a d a n o s — p r o s i g u i ó 
e l o rador ,—hay que l l e v a r á los corazones y. 
á las i n t e l i g e n c i a s e l s e n t i m i e n t o de l pa t r i o -
t i s m o , i n c u l c a n d o en los e s p í r i t u s l a confian-
za en l a v i r t u a l i d a d de l a P a t r i a . 
A este p r o p ó s i t o , e l d i se r t an te se e x t e n d i ó 
en e rud i t a s consideraciones acerca de l a idea 
de Pa t r i a . 
Para p r o b a r su tesis , e s t u d i ó la eduoac ión i 
c í v i c a en los d i s t i n t o s Es tados , y fijándose 
especia lmente en A l e m a n i a y F'rancia, y e n 
la d i s t i n t a p rospe r idad de cada una de estas 
naciones, h i z o no ta r que mien t r a s en l a p r i -
mera de el las se hace u n a verdadera l a b o r 
p e d a g ó g i c a p a t r i ó t i c a , en F r a n c i a los i n s t i -
t u t eu r s , s i n i dea l p a t r i ó t i c o , h a n v e n i d o á 
s u s t i t u i r á los b e n e m é r i t o s hermanos de la 
D o c t r i n a C r i s t i a n a , que educaban á los n i -
ñ o s en el a m o r á D i o s y á l a P a t r i a . 
D i ó tá voz de a le r ta po r lo que se refiere 
á E s p a ñ a , respecto de la Escuela M o d e r n a 
y p t ros Cent ros de i n s t r u c c i ó n po r e l e s t i , 
l o , abogando por que e l E s t a d o i n t e r v e n g a 
e n é r g i c a m e n f e para e v i t a r las propagandas 
del error y de l m a l que se r ea l i zan m e d i a n -
te c ier tas e n s e ñ a n z a s . 
T e r m i n ó c o n u n ekKmente p á r r a f o , p i . 
d iendo u n a l e y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que 
sea n a c i o n a l , que se i n s p i r e e n e l i n t e t é ? 
de l a P a t r i a . 
E l Sr . J o r r o M i r a n d a e s c u c h ó anuchos 
aplausos a l finalizar su no tab le conferencia, 
que fué f recuenteinente i n t e r r u m p i d a p o r las 
muest ras de a s e u t i m i e n t b del n u m e r o s o a u j 
d i t o r i o . 
F E T I D E Z D E A L I E N T O ( 0 Z E N A ) 
E s f recuente e n l o s que sufren esta en-
fermedad, el d i v o r c i o , y m á s a ú n ve r los ais-
lados del t r a t o soc ia l , po r la repugnanc ia 
que causan. E v i t a r á n estos per ju ic ios some-
t i é n d o s e a l t r a t a m i e n t o del especial is ta don 
A l f r e d o Gal lego , ú n i c o que hace desaparecel 
por comple to esta enfermedad. Patente p r i -
3 - 1 S ISLa J E t 353 2?a 
Cuando eü G o b i e r n o t enga u l t i m a d o e l 
p royec to se p o n d r á al hab l a con e l Sr . P r a t 
de la R i v a , y o í d a s las ind icac iones de é s t e 
y p rocu raado t a m b i é n a tender l a s aspiraci 'o-! 
nes de o t ras regiones, t r a e r á el p r o y e c t o a l 
P a r l a m e n t o , esperando leer lo á las Cortes 
antes de que t e r m i n e e l mes de M a r z o . 
U n secretario p r e g u n t a s i acuerda e l C o n . | 
greso suspender las sesiones h a s t a el d í a 26. 
A s í se acuerda, y se l evan t a l á s e s i ó n á 
las ocho y v e i n t e . 
-
C a t a r r o s , t o s , j a r a b e de H e r o i n a 
(beuzo C i n á m i c o ) , d e l D r . M a d a r i a g a . A g r a -
E l firmante, que v i v e e n l a c a l l e n ú m . 
de l a c i u d a d ó p u e b l o de se a d h i e r e a l 
M e n s a j e d i r i g i d o á l a A c a d e m i a de S t o k o l m o ; e n f a v o r de l a c o n c e s i ó n d e l 
p r e m i o N o b e l , a l E x o r n o . S r . D . M a r c e l i n o M e n é n d e z y P é l a y o . 
_ de 1912. 
(Firma). 
L a O r i e n t a l , de E l a d i o S a n ? ; a l m a c é n de 
loza, c r i s t a l y porce lana , ha p u b l i c a d o el ca-
t á l o g o de los g é n e r o s de l a casa. Se r e m i t e ! POR TEXEGRAFO 
(WB NUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ES F . í V s g i e r a d c ? ? 1 d e Á i e m i á n i a a 
BERLÍN 17. 16. 
E l K a i s e r h a sa l ido con d i r e c c i ó n á K i e l , 
' donde p r e s e n c i a r á l a bo tadura del c rucero 
ofrece i n d i c a r g i a t u r t a m e n t e a todos los que P r b i c i p \ Regen te . 
suf ren de r e u m a y g o t a , neuras ten ia , asma, 
e s t ó m a g o , . diabetes, d e b i l i d a d gene ra l , flu-
j o s , "anemia , t i s i s , eufennenades nerviosas , 
e t c é t e r a , u n r e m e d i o senc i l lo , verdadera raa-
E! B o j i l e ftulgarfai 
VlHXA 17. 7,35. 
¡ r a v i l l a . c u r a t i v a , de resu l tados sorprenden- E l R e y de B u % a r i a l l e g ó anoche, acom. 
j tes, que una casua l idad le h i z o conocer. Cu- panado de los P r í n c i p e s Bor i s y C i r i l o , p a . 
rada pe r sona lmen te , a s í como numerosos | ra as i s t i r á los funerales po r é l ani> ' r rsar io 
eufermps, d e s p u é s de usar e n v a n o todos l o s : del f a l l e c imien to de l a Princesa C l e m e n t i n a . 
' m e d i c a m e n t o s preconizados., h o y , en reco- ; D e s p u é s m a r c h a r á n á Cotte d ' A z u r , v i s i . 
u o c i m i e n t o e te rno y como deber de c o n c i e n - ] tando m á s tarde a l R e y de A tenas , 
c i a , hace esta i n d i c a c i ó n , c u y o p r o p ó s i t o , 
p u r a m e n t e h u m a n i t a r i o , es l a consecuencia — 
de u n vo to . E s c r i b i d á C a r m e n H d . G a r c í a , Imprenta y estereotipia de EL DEBATE 
A r i b a u , 24, . J . 0 — B A R C J S L Q M . - .2. PASA!.? AS.??A Ay^AM^A, ? 
Domingo 18 de Febrero 1912. ÉL. DEBATE^ AñoII.-Núm. 109o 
Gran depósito de aparatos 
ESPECTÁCULOS 
para luz eléctrica y material para los mismos. Lámparas de filamento metálico 
de todas las marcas é incandescentes de primera. Artículos para regalo. (Esquina á Marqués de Santa Ana) 
P ñ f t A H C Y 
•EEAL. — F u n c i ó n 69 de ¿ b o n o 
41 del t a m o 2." —A las 8 y 
l l 4 . — D e s p e d i d a de TIt ta 
Ruffo.—La Africana. 
I S P A ^ O L . — A las 9.— Deipe-
dida de Enr ique B o r r á s . — 
F i n de condena y Amor á os-
curas. 
A las 4 y 112.—-La muerte c i v i l 
y Amor é. osearas. 
PRINCESA.—A las 9.—11 rey 
trovador. 
A las 4 y l i2 .—La m i i m a . 
¿30MEDIA.-A las 4y 1 [2.-Jimn3y 
Samson. 
LAR A.— A las 8 y l i2 .—Pue-
bla de las Mujeres y La losa 
de los sueños . 
1 las4 y I i2 .—Un vaso de agua. 
Mar ido modelo.—Puebla de 
las Majeres (doble). 
SERVANTES.—A las 9 y I i 2 . — 
La ú l t i m a carta.—A las 19 y 
1]2.—Tortosa y Soler (2 actos, 
doble). 
i las 4 y l i 2 . — E l medio am-
bienta (3 actos) y E l o r imen 
de la calle Leganitoa (2 ac-
to»). 
VRIOE.—A las 9 y I i2 .—Fát i -
ma Miri«.—La marquesa d i -
v i n a con decorado transpa-
r en t e . -Emi l i a Frassinesi se-
lectas composiciones al v io-
l to.—Le regiment q u i passe. 
Musie-I Ia l l (tipos nuevos). 
1 l a i 6.—El mismo programa. 
i P O L O . — A las 9.-La re ina de 
l£« tintas.—A las 10 y I i4 .— 
Sangre gorda y E l p r í n c i p e 
Casto (doble). 
A las 4 y Ii2.—Pan y toroa. 
COMICO—A las 6 y 1[J.—El 
monagui l lo de las Descalza» 
A las 10 y 1[4. — El refajo 
a m a r i l l o (2 actos, doble). 
1 h s 4 y 1[2.—La perra gorda 
(3 actos, doble). 
BINATKKTB.—D»3 y l i 2 á 12 
y I i4.—Seeoión oontinuA do 
e i a o m a t é g r a f o . — Todo» lo» 
dia»flStrenos. 
k la» 12, g r a n ' m a t i n é o i n f a n t i l 
con regalo de juguetes. 
COLISEO IMPERIAL.—(COB-
eepoión J e r ó n i m « , 8 ) . — A la» 
3 l i 4 y 8 l i4 .—Sección espe 
c ia l dePe l ícu la» .—A las i . — 
De mujer á mujer.—A las 5. 
—-Lo más hermoso (especial) 
— A las 6 l i4 .—Lo curs i (es-
pecial).—A las 9 l i i . — L a no 
che del baile.—A la» 10.—El 
abuelo (especial). 
12 á 1 m a t i n é e aon regalos. 
\ ,ATINA.—Cinematógrafo mó-
l d e l o . — A las 4 de la tarde j 
9 de la noche secciones con 
tinuas do c i n e m a t ó g r a f o . To-
dos lo» días programas nue-
vos y e s t reno» de pel ícula» , 
fte 12 á 1, m a t i n é e i n f a n t i l . R i -
fa de juguetes y regalo» para 
lo» n iños . 
U L O N R B G I O . — C i n e m a t ó -
grafo a r t í s t i co para fami-
lias.—Teatro de las noveda-
des cinema tográf lcas . -Todos 
loe dias estrenos,—Los jue-
ves m a t i n é s con regalo.-Los 
viernes moda.— Los n i ñ o s 
g r a t i s — S e c c i ó n c o n t i n ú a de 
4 á 8 y de 9 á 12. 
R E C R E O SALAMANCA' . 
(Ideal Pol ístilo). — Abier to 
todos los din» de 10 á 1 y do 
3 á 8.—Martes y viernoa mo-
da, mié rco les y sábadoa á las 
7 y domingos á laa 12 y l i 2 
carreras de cintas con boni -
tos premios. 
¿Desde las 6 de la tarde eacogi-
daa secciones de c i n e m a t ó -
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los d ías de 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada l i b r e . 
VRONTÓN C E N T R A L . - A laa 
4.—Primer par t ido á 50 tan-
tos. — Hermanos E lo la (ro-
jos), contra Mácala y Modes-
to (azules).— Soginldo á SO 
^9ptog.--Hormano8 Óf t iz '(ro-
jos), conira Amoroto y Er-
Cmua (azules). 
%,AN DE V1ENA | ! 
M A R C A 5 
Be s i rve on Ips grandes hoteles 
y mesas a r i s toc rá t i ca» . Horna-
da especial de cinco á seis de 
¡la tarde, incluso los domingos. 
Fan ghtten, centeno é integral. 
L A V I E T í E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
¡Pan Marcos, 26, y Postas, 4 
E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
r 
C O IST 3 3 I B I D E G - - A - " V I - A . 
M e d ó el día 15 de Febrero de M, habiendo r e i i d o los Santos Satraaieníos y 1:1 liendidóB de Sa ^ ü i a í . 
Sus hijos, hermanas, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos y demás 
parientes del finado, 
R U E G A N á s u s amigos s o s i r v a n 
onGomondarie á Diom* 
El d í a 19 del corriente se celebrarán misas por el alma de dicho excelentísimo peñor, en las 
Iglesias de las Religiosas del Corpus Christi (Carboneras), del Perpetuo Socorro (Redentoris-
tas), San F e r m í n de los Navarros, Santo Cristo de, la Salud y San José, y el dia 20 en la de 
Jesús Nazareno. Asimismo el d í a 19 se d i r án misas con igiml aplicación en ta Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba, y en las parroriuias de Santa Cruz ele Múdela y Viso (leí Marqués (Ciu-
dad Beal). 
El Excmo. 
Valencia y Zaragoza 
acostumbrada. 
PAN DE VIENA g» 
M A R C A 9 
Ensaimadas, Ceros y brioches 
calientes m a ñ a n a y tarde. 
Fan ghUeti. centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletoa, 4; Serrano, 54; 
San Marcot, 26, y Postas, 4. 
POSTIZOS tfitA 
Moños mecbas, 6 ptas. iloftoa 
de bucles, 4 pta». Ramales, 
p ías . F lequi l los , á 1 peseta. 
T A L L E R 
éUmo. Sr. Nuncio de Su Santidad; los Excmos. ó limos. Sres. Cardonal Arzobispo de Toledo, Arzobispos de 
a<rozay Obispos do Córdoba, Ciudad Real, Madrid-Alcalá y Sión, tienen concedidaó indulgencias en ;Ia forma 
para el Brasil y la Argentina 
(S^LVO MODIfSC^CION) 
Para Santos y Buenos ¿lares el magníf ico trasatlántico italiano 
" I B O XJ O C 3 - I s T . A . " ( A d o b l e h é í i r 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
Para Santo© y Buenos Aires, el magníf ico paquete italiano 
" T O S G - A . U s T . A . " 
Saldrá el día 19 de Marzo. 
Estos paquetes no invierten en ¡a traves ía m á s £¡¡ue i( 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n puerto español . ) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, Í75 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. C o ^ j d a 
abundantís ima, médico , medicinas y enfermer ía gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga , pasaje ó m á s Informes a c ú d a s e á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
EBANISTERIA 
E N R I Q U E F v I O R E N C 
T E S O R O , N Ú M . 3 6 
ANTIGUA 
A G E N C I A D E A H U N Q B O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Be encarga de l a publ ic idad 
de anuncios en todos los pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d y p r o v i n -
cias, en condiciones económi -
cas á favor de los anunciantes 
50. J A C O M E T R E Z O , 8 0 
PAN DE VIENA 
M A , R C A 
G x q u l a l t o s c b o e o l a t e s elft' 
h o r a d o s & b r a z o y r i c a s p a s 
t a s p a r a p o s t r e . 
Pan ghtten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Fa m i l i a crist iana, a lqui la ga-binete. Ternera, 4,2.° (esqui-
na Preciados). 
P a r a a n u n c i o s y 
s n s c r á p e i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p e r i ó d i c o . 
r 3 
E s t a esencia especialísinTia para automóvi le s , sin que ninguna 
otra ia supere, se halla de venta en tedos los garages en bidtnes de 
cin'eo y nueve litros. Prefiérase este últ imo envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej«r en el coche. T(»dos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L U Ñ O y las iniciales da la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
censerven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F M N A N F L 0 R , 6 . p r a l . 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
Vestía en farmacias y drogsserías, á pesetas 5 e l frasco* 
cerina solidificada se desfierra el estreñí-
mienfo. Caja, 1,50. 
75^ 




ALÁ, 138. — MAE 
A N T I G U A 
o 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
I D E 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francésa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A H C Í A Y P O R T A L D E U R B S N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
E^ta antigua 7 acreditada fáljriof se hal la dotada de ma-
qu l i j a r i a la m á s modflrna que se §¡4jloc9 y de la mayor prec i -
s ión , movida por 
Motores e léct r icos , ! 
para í a bonatruc-j 
c ión d e r e l o j é a pú -
blicos de todas cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma e s p a ñ o l a y ro-
mana de las mejo-
res formas que so 
conocen con la no-
ta que se conven-
ga, d i s t i n g u i é n d o -
se de las otras fá-
bricas por su l i m -
p i e z a do f u n d i -
c ión . 
YUGOS DE H I E -
RRO para el v o l -
teo de las campa-
nas (con p r i v i l e -
g io de i n v e n c i ó n ) , 
l o s m á s s ó l i d o s , 
elegantes y p r á c t i -
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á poso de cam-
pana, s in neceiidad de feajarl as dé l a tor re . £e garantiza por 
diez años . 
No emprendan obras de este g é n e r o s in antes consultar 
ésta cas'a. 
P í d a n s e presupuestos y ca tá logos . 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! No olvidar que existe este Ántsnervioso de prepa-
ración científ ica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea 
Pérez , S¥Ias°tín y Gompañía* 
e n 
de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
i i e r i a s , s& 4 p e s e t a s c a j a . 
C a m p a n a c o n y u g o d e h i e r r o de 
u n a s o l a p í é z a . 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O^TIZ H ñ S ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
« m S T I S I O N A L M E N T É E X E L S Ú M E I t O 6 3 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
Elaborac ión espec ia l .—Perfecc ión y economía . 
La§ vehs que elabora esta casa son de tan nota 
ble resultado, que lucen desde e l p r i n c i p i o al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, de flores. 
P R E M I O S O B T E X J O O S P O K ESTA C A S A 
Expos io ión Nacional de Madr id (1837) MEDALLA 
D E BRONCE. Expos i c ión Internacional de Pa r í a 
(1905), MEDALLA DE ORO. E x o o s i c i ó n de Indus-
t r ias Madri leña8(1907), M E D A L L A DE PLATA. 
NOTA.—Incienso l á g r i m a , pr imera , á 2,50 pts. k i l o 
Venía de íampaffl l las al por mayor y menor. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u r a i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
¿ a r i a s , a r añas , custodias, c á l i c e s , copones, |! a r t í cu los en la tón j bronce, niquelados y 
Íiatenas, ciriales, a t r i les , sacras, t a b e m á c u - ¡ ¡p l a t eados , os, balaustradas para coros y presbiterios, 11 Especialidad en bastones, soportes y alza 
e t cé t e ra , etc. j ' p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
Imágenes do talla, ca r tón piedra y pasta 11 decorativas domés t i cas , 
ínadei 'a . $ Especialidad en a r t í c u l o s de fon t ane r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas ai comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Mijos d e M. de láar fua . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
F Á B R I C A M A D R I D 
Baile de las Dal ló las , núm. 20 i j Teláfcno n u n . í . 0 3 4 A L M A C E N E S Atocha, núra. 65 Ho-enta«) 
Llamamos la aten-
c ión sobre este nue ro 
re lo j , que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
oer la hora fija de no-
che, lo «ual se consi-
gue con el mismo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
» carillas,ete, 
Estenuero rel oj tie-
ne en su eafera y ma-
ni l las u n a ooraposi-
c ión R A D I U M . — R a -
d ium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy ra le 20 mil lones 
í l k i l o aproximada 
mente, y d e spués de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so hap odido 
conseguir é p l i e í r l o , 
en ínfima cantidad 
s ó b r e l a » horas y m a 
nillas, que permi ten 
ver perfectamente las 
horjs do noche. Ver 
este re lo j en la osbcu-
r i d a d es verdadera 
mente una m a r a v i l l a , 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja _ 
m « d a extraplano 2 5 




¡ G R A N X O V E D A I í ! 
T C O C A I N A 
L a enorme molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin rivaj, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. ± , 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el es tómago; quitan la inf lamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Só lo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. , 
M e n t í a c í a f j f o - a i m c i s & s y d r o g - M e r í a s , á p e s e í s i s c : a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PREEZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alclá, 9. Madrid. 
Onmibus á las estaciones 
Por un serv ic io para una sola f ami l i a y un solo domici l io) 
hasta seis personas y 180 ki logramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediod ía 6 viceversa, tres pesetas. 
A V I ^ O 
Interesa á l o s que v ia jan no confundir el despachoque tie 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con él despácho de las C o m p a ñ í a s , por encontrarse 
granejes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n p 2.833. 
Ornamentos de iglesia 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c lase de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P í O A K S J E C A T A L O G O S Y M U E 
r 
* CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TOPAS CLASES 
' G e m e l o s I P r l s m a t l e o s , 1 I n r < i i i i e 1 r o « , T e r n u S m e t r o s 
y a p a r a t o s p a r a e l e n s a y o de l o s v i n o s . 
i e , IE3 1=*. ± isr a 1 DE» :B , 2 1 . 
E L ANTRACITA M O 
de L A . C A L E R A , que vnle 2,G5 pesetas qu in t a l , es e l 
mejor de todos los combustibles económicos conoci-
dos.—Venta exclusiva: L A O A í . E K A , M a g d a l e n a , 1, 
e n t r e s u e l o , t e l e f o n o 533. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
E n J ^ d A ^ ^ .Ojg¡osa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
^ í g o s , debido al numeroso é instruido personal. 
bies, d e c o r a c i ó n 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
u í r a m l r i n o " 3 ' agradabl0 ^ e c o n ó m i o a . - D o venta en Cafés j 
: D 3 3 JE» ó S í I T O C? ^ 3 aNT T 3E1. ^ 
" L A F R A N C I A " 
X a o ^ a a . , 2 3 . — T ^ l é f o x x o " 7 0 . 
Para la Gorrespondencit: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
geiicla de publicidad STORR 
P R O P I E T A R I O 
E M I L I O C O I e O M I H A 
La más antigua do Madr id . Precios sin competencia para 
auncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarioa, 
O ZF I C I UST s 
OGSGnaaño. 9 al 1 3 — T a l ó f o n o 8 5 0 . 
E L i> JE B A T E regala á sus suscriptoresy leotores 
2 . 0 0 0 c B / i u r o » 
dis t r ibuidos en esta forma: 
L O O O c á L x x r o e i 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
X . O O O s p o s c í t i s 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
B O O £3. o s e t a s 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
S O O p é s e t e l e s 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A -
D A U N O 
S S O : £ > e i s e > t £ * i e t 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C ^ -
D A U N O 
2 . B O O i p e s i e t E & s 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U N O 
Para tener derecho á un b i l l e te ba s t a r á r e u n i r T r e i n -
t a v a l e s como e l que diariamente aparece en todoi loa 
ejemplares de EL KEBATJE. Estos vales gorán can-
jeados en la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o por loa 
bil letes d e ü n i t i v o s . 
Cada guscriplor ó comprador do] p e r i ó d i c o tiene de-
recho á tantos bil letes cuantos paquetes de T r e i n t a ' 
vales, ya sean de días correlat ivos, ya de var ios d ías 
sin orden alguno, ya de un solo día, presento en nues-
tra A d m i n i s t r a c i ó n . 
Los suscriptores ó compradores de fuera de M a d r i d 
que h ic ieren el e n v í o de vales por correo, h a b r á n de 
cer t i f i ca r la carta, as í como mandar el franqueo para 
la contest i ición certificada é inc lus ión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los e x t r a v í o s ooasionadoa por 
falta de franqueo, por no haber certificado laa cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi -
n i s t r a c i ó n . 
A nuestros numerosos suscriptores de Ul t ramar les 
enviaremos loa bil letes correspondiente á su suscrip-
c ión . 
Santos y cultos de h o ¿ 
Domingo do O u i n c u ^ ^ i ¿ . 
Santos S i rn^n , M-Uiay,, g W 
dio, Lucio, Silvano y É ¿ t f n ¿ 
no, már t i res ; Santo* H v i ¿ u ¿ 
Eladio, obispos y c o n / e e ^ í 
Santa Qajidoncia, mártir^ y-
Beata Cristina, vrfgen. 
So gana el Jubileo de Ciuu 
renta Horas on tsl Caballem 
Gracia, y habrá misa solcruú'a 
las dioz, y por iu. tarde, 
las cuatro y rnedia, ejercicios' 
predicando D . Maflapl l'j¡|,c '. 
E n la Ca-todral. á las niu ̂ V 
Horas canónioas. y á contiiñi», 
ción, misa solemne, tio-iclo 
dor el muy ilustre Señor 
fecto de ceremoniae. 
En la Eeal Capilla, á las on, 
ce, misa cantada; predicaxá » 
excelentísimo señor Obisp'y" ¡'z 
Sión. ' F 
En las parroquias, ídem, \ 
las -diez, aua rdipcdti'vo.s] ^ 
rrocos. 
E n la Encarnación, ídem 
D. Cirilo Calpo. 
E n San Ildefonso, por hv tar< 
de, á las cinco y media, cóat^ 
núa la novena á Nuestra Ŝ . 
ñora de Lourdes, pre. 
I ) . Angel Rúan . 
E n San José. ídem á las cin-
cp, predicando D . Luis CuV 
pena. 
Cultos de desagravios. 
En la Catedral, parroquias y' 
demás templos, estará de nja| 
ninesto, de diez -á doce, scgfyi 
lo mandado por nuestro revé» 
rendísimo Prelado. 
E n Santa María (Cripta da 
Ja Almudena), ídem id. , y poí 
la tarde, á las cuatro, empieza ' 
triduo de desagravios, siendo 
orador el señor cura párroco. , 
En el Carm-au, ídem i d ; prê  
dicará D . Jacinto Martínez Ver-
dasco. 
E n San Mart ín, ídem ídem;' 
señor cura. 
E n San Marcos, ídem ídem, 
ídem. 
En las Salesas (Son Bemarj 
do, ídem i d . ; un padre de 1̂  
Compañía. 
E n la Concepción, ídem; pa/ 
dre José María Rubio. 
E n eJ Corazón do María (Pe-
ñuelas) , á la^ cinco; señor ctira 
E n el Cristo do la Salud, íden( 
i d , ; padre Fita. 
E n San Sebastián, á las om< 
co y inedia, soñor cura párroco^ 
E n Santa B á r W ' a , íderm' 
ídem; D . Francisco Terrero. j . 
E n Jesús, ídem; un padra 
capuchino. -h 
I Eo las Catalinas, á las seiŝ  
¡un padre dominico. »( 
I E n el Cristo do San Ginég.^,'<'\ 
al anochecer, los ojércicios d( 
Cuacesma: orador, Br. BeWte'^' 
'Devoc ión de (os Siete Domir^ 
DOS á San José. £ 
| E n la parroquia do ífripst 
Señora de los Dolores sé haró 
el ejercicio de costumbre. 
I F n la iglegi* jPpntiflcia- y 
• Ignacio, ídem id . 
j En Góngora, á las viuevo'. 
i E n Santa Marja, ^ l^s 
, E n San Lorenzo, á las ocljj 
y á las seis; p r ^ i c a r á D , Jo» 
'cinto Fcrrer. 
| L a misa y oficio son do h 
Domigícá, 
j Visita de la Corto de M¿?a . 
.Nuestra- Señora de la 0,. <^ el 
'Espír i tu Sfyito y 8^n Ltji», d 
[del Perpetuo Socorro eu sii 
i iglesia ó en la Ppntinciw 
j Espír i tu Sautp: Ac|pí'aíió^ 
i Nocturna . 
1 í j i f t io: ' Santa & a M ¿le 
gría. 
En la capilla do Mjsionera^ 
Eucarfeticas ( T m v ^ í a ' a é BoleJ), 
1), solemne triduo jos $04 1% 
19 y 20, 4e desagravios á 
Divida Majestad; por la ma-
ñana, á las onco. y por la tój 
de, á las ouafcfí) y media,-
sermón. 
Las Congregaciones del Ajwa 
toladp de la Q ^ Á a . Hijas h 
María- Inmaculada y § a n íftM 
Gonzaga, establ^oidaa ep H 01 
n-oquia do Santa Teresa StuM 
í-a Isabel, c-|lobraíá por n¡i 
fta y tprde ^lompos íim^óli 
durante los días ac C'on)a,v; 
como triduo de desagravios 
Su Pivina Majestad. , 11? 
( E s t e periódico se PÍJbjiC 
con censura e c l e s iás t i ca . ) 11 
SOLSA m i TRABAÍI 
D E L CENTRÓ POPp)_ÁR,C 
TOLICO D E LA IN M.A 
CULADA (Atocha, nj? 
S o l i c i ^ p trabajo. 
AlbañilfS—Oüciíiles, ! , $jL 
dantos, 8; Poonos do mano, 7 
Idem sueltos, 5; Priujiuiaii;-' 
1 ; jSstuquistae, 2. 
Metalúrgicos.—Cbauí fe 
Oficial cerrajero, 1; Ay|id, 
cerrajero, 1; Aywdaíjícíi olee' 
cisfcaé, 2; Aprendict?3 ájustad; 
res, 2. 
Pintoras.—Oficiales, 3; 'AyC 
dantos, 4. 
Carpinteros . OfioiaJ^s, 
Ayudante, 1. " 
Oficial broncista, 1 : Pulido^ 
de métalos, i;^Aprendiz |bnn¡s \ 
ta, 1 ; Aprendices doyâ V06-
Oficiales cajistas', 4; Qf ic^ l za*. 
patero, 1. 
Se admiten moras do eom^oi 
extraños á esto Centro, con 
buenos mforines, 
Para ofertas y domabas. ^ 
ngirse al señor jefe ije 
Bolsa. 
ipeEs BE m 0 
de la , 
V I U D A D E S I N O V A 
San Onpfre, 5 y Val verde, 
i-MADRID — 
aomedores , a lcobas, s ^ » » . 
despachas y e * * ^ * * - * 
Especialidad en reformasd* 
muebles de todafolasea. J i 
N u S - r a i ü o r a dol C ^ n . g 
50 6 60 centímetros altura^ 
L ó n , Plaza del Matute. 
Anuncios. 
